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1988 Omicron Pledge Class 
Front Row, left to right: Jon Rirnsnider, Doug Stogetin, Kevin Connelly, Curt Miller, Scott Largent. Second row: Neil Naullen, Brian 
Danielewics, Kevin Wilhelm. Vince Kowalski. Tim Kasher, Mike Pathey. Titlrd Row: Tom Carroll, Tim Manning, Dave Doherty, Chris 
Bourn, Bret Kemdt, Anthony Schlueter, Tun Paul, Wes Smail, Todd Dean, and Marc Miller. 
Getting to Know the Omicron Pledges 
"There are more mountains to conquer, there is much to be done with the foundation that we have laid." 
After a successful dry rush we have added 24 outstanding 
young men to carry on our valued tradition at Zeta Rho. 
These men exemplify the diversity of background that have in 
the past helped to solidify our brotherhood. The activities 
and experience of the new pledges leave one with a sense of 
excitement for the future. The new pledge members are: 
Chris Bourn - Chris is a junior from Jacksonville major­
ing in recreation administration and serves as a resident assist­
ant Chris is also a member of the EIU volleyball team. 
Tom Carroll - Tom is a sophomore chemistry major from 
Orland Park. Tom is presently a member of Eastem's rugby 
team. 
Kevin Connelly - Kevin is a freshman from Melrose Park 
whose interests include volleyball and wrestling. 
Brian Danielewicz - Brian is a sophomore from Orland 
Park whose major is pre-dental. Brian is a transfer student 
from Villa Nova, IL. 
Wayne A. Sinclair 
Former International President of 
Delta Tau Delta Fraternity 
Todd Dean - Todd is a freshman from Elmhurst whose in­
terests include basketball and baseball. 
Dave Doherty - Dave is a junior manufacturing technolo­
gy major from Salem whose interests include golf and run­
ning. 
Tim Kasher - Tim is a freshman communications major 
from Bloomington whose interests include tennis and bas­
ketball. 
Bret Kerndt - Bret is a sophomore industrial psychology 
from Deerfield whose interests include running and track. 
Vince Kowalski - Vince is a freshman business major 
from Glendale Heights whose interests include wrestling and 
baseball. 
Neil Naullen - Neil is a junior public relations major 
from Neoga. Neil is a member of Eastem's track team. 
(Continued on page 4 ) 
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Word From The President 
"Nothing great was ever achieved 
without enthusiasm." 
Ralph. Waldo Emerson 
Greetings Bro thers ! 
I hope your summers were both prosperous and enjoyable� It is 
the beginning of another school year and Zeta Rho is anxious to 
carry on the tradition of success you have begun. 
In August seven brothers traveled to Toronto, Canada for the 
79th Karnea. It was an incredible educational experience.- Three 
new members were elected into the Arch Chapter and Hoyt Gardner 
was elected the new International President. Keep in mind the 1992 
Karnea will be held in Chicago, including a trip to Wrigley Field. 
Zeta Roh is an innovative, fastmoving chapter intent on retain­
ing our Hu.gh Shields Flag. We are introducing new programs and 
the shelter is in great shap e. The question now is - who do we 
show the shelter to? Stop by and see us, we are ea ger to show you 
where your programs have led us. 
By Barry Ulrich, President of Zeta Rho Chapter 
The Shelter At Sunset 
During The Summer Was the Best Time 
for House Improvements 
A New Horizon for Zeta Rho 
"The greatest thing in this world 
is not so much where we stand 
as in what direction we are moving." 
Oliver Wendell Holmes 
The start of a new school year brings a renewed challenge to all of 
us. In my mind this is especially true this year. We ha\te just 
come off an all time high for this young chapter: The Hu.gh Shields 
Award. Although we were awarded the Hu.gh Shields honor based 
on last years chapter performance, the chapter really began the 
climb to this prestigious position more than five years ago w hen 
Zeta Rho began as a colony on this campus. What has transpired 
over the years, in my view, has been an increasingly marked dedica­
tion to chapter excellence. This dedication has benefited and grown 
stronger by learning from our mistakes and successes. We didn't 
really win Hugh Shields last year it simply was awarded last year. 
We have been progressing toward that end since colonization. It 
Our Great Honor - The Hugh Shields Flag 
happened that our level of performance p ut us over the top during 
the 1987-1988 academic year. 
At this time I feel it is important for us to recognize and reflect 
on the base of excellence built by our alwns. Hugh Shields wasn't 
won over nighL It has taken the work of countless Zeta Rho 
members to make this possible. Each and everyone has had a hand 
and played a role. 
· 
Where do we go from here? Is another Hugh Shields wai ting in 
the wings for this year? A repeat performance can only take place 
through the efforts of all chapter members and the increasingly ac­
tive support shown by our alumni. We will look with hope and 
inspiration to once again being ranked one of the ten best Delt 
chapters in the nation. 
Alumni Donations Going to Good Use 
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Academic Excellence Continues 
"Great minds have always encountered opposition from mediocre spirits." 
Albe r t  Ein stein 
How are the grades doing? It's a question that our undergraduate chapter is asked frequently. But in keeping with tradition, Zeta Rho was 
once again awarded the plaque for academic achievement when it earned the highest fraternity grade point average on Eastem's campus. To 
continue the strive for high academic standards we will be instituting positive changes and preserving standard measures that have proven 
successful. 
The Academic Affairs Committee will follow along the same lines as in the past, with a few additions. One of the biggest additions we 
will institute is that of our scholarship. This year we will be awarding a $200 scholarship to an incoming male freshman. It will be award­
ed based on a combination of academics, activities and character. Scholarship applications will be distributed to high school guidance coun­
selors. 
A resume and interviewing file has been added to our own "career research and placement center". So far it has had considerable use. The 
resume file needs to be expanded, so if you have any resumes that you think might help us please send a copy. 
Believe it or not, we are actually planning on attending a theatre play. Yes, culture right here on Eastern's campus! There are a few 
skeptical attitudes right now, but I'm sure they will change. 
Trophies Continue to Grow 
The Goal and Beyond 
"Life is either a daring adventure or nothing." 
A New Direction must be taken. 
For all the old have been forsaken. 
Helen Keller 
Does not this mean we have lost the SPIRIT? 
For our founding fathers would not hear it 
Yet a road departs into a clearning. 
As far as the eye can see, it's new and daring. 
We've traveled a long way in such a short time. 
The Road to our Goal is such a great climb! 
Not near the surface of our Prime. 
We're never seen weak, and always seen strong! 
We admit our mistakes and say when we're wrong. 
We search for a Aag which may wave on a Pole. 
We call it Hugh Shields, our fuel like a coal. 
We arrive closer as we play our Delt Role. 
Don't think we'll stop at such a Great Goal! 
For the Creative Genius is in our soul. 
The Reach of a Goal may Kill many a team, 
But Brotherhood Spirit does hold a Great Seam. 
Zeta Rho will not split at this seam 
For we strive a Fantistic Dream, 
To Conquer the Hugh Shields for an 
Infinite Mean. 
Andre'W' Franklin ( ·· 87) 
by 
Scott Eckerty, Chairman of Academic Affairs 
REMEMBER HOMECOMING? 
"The greatest thing in life is to 
keep your mind young." 
H en r y  Ford 
Mardi Gras is coming to Eastem's campus October 17-22 in the 
form of the theme for Homecoming 1988. The men of Zeta Rho 
have many activities planned and request the presence of alumni. 
The festivities will begin at 10:00 on Saturday, October 22, with 
the traditional Homecoming Parade, and continue into the early hours 
of Sunday morning. Immediately following the parade there will be a 
tailgate party at the Delt Shelter with all members of Zeta Rho, 
alumni and guests, and the ladies of Alpha Gamma Delta. The ever 
popular Homecoming game this year is between the Panthers of EIU 
and the Purple Panthers of Northern Iowa at 1 :30. We will all go to 
the game as a group. If you happen to remember this is when they 
announce the overall winners of Homecoming. Post-game plans in­
clude a brotherhood dinner at the shelter, and then a Homecoming 
dance. The dinner will start at 5:30 p.m. for all alumni and guests. 
The dinner will consist of hamburgers and brats. 
This year we will be having a Homeccming dance. It will start at 
8:00 p.m. at the Quality Inn in Mattoon. Formal attire is requested 
and we encourage that you bring a guest This event is free for all re­
turning alumni. If you need a place to stay for the weekend, the 
Quality Inn is offering us special room rates. A room for two will be 
approximately $35 per night. A room for 4 persons will be $36. 
For reservations call 1-800-228-5151 and tell them you are with Delta 
Tau Delta. This year as always, we will be doing Homecoming with 
Alpha Gamma Delta sorority. Both houses have already spent much 
time in preparation for this years event. Homecoming is a tradition 
at Zeta Rho and we hope that with the support of our alumni this is a 
tradtion that will not only continuee but strengthen every year. 
If you are planning on attending this years Homecoming please 
call and ask for Nick Backe or Scott Monge at (217) 348-5404 to 
RSVP by October 20. 
Michael Lo'W'ry 
Homecoming Chairman 
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ALUMNI RELATIONS 
"Do not squander time; 
for that's what stuff life is made of." 
Benjamin Franklin 
I trust that you have enjoyed reading through the most recent edi­
tion of The Purple and Gold alumni newsletter made especially for 
you. This year is already jam packed with a complete schedule of 
activities for both undergraduates and alumni. 
When was the last occasion that you visited the chapter shelter? If 
it has been a while, take a chance to visit some of the many events 
that will be going on during Homecoming. The events, as you 
may have heard, include a parade, tailgate party, football game, 
brotherhood dinner and a special Homecoming dance. Plus, all of 
these things will be happening on only one day, Saturday, October 
22nd. It will be a good time to both renew old friendships and ob­
serve the progress of the undergraduates. Also, you'll be able to 
provide the active chapter with the inspiration needed in order to 
win Homecoming for the seventh consecutive year. 
Zeta Rho will continue its tradition as serving as a role model in 
presenting useful ideas to the campus fraternity system. One way 
this will be accomplished is by continuation of an Alcohol A ware­
ness seminar that was initiated last year to promote responsible 
drinking. In addition, this year our chapter will be presenting a 
first of its kind seminar on drug abuse prevention. Eventually, it 
is our hope that other greek organizations will pick up on the val­
ue of these programs and adapt them accordingly. Hopefully, it is 
obvious that winning the Hugh Shields has only helped us in our 
zeal to continue reaching new for new high standards. 
We will look forward to seeing you at Homecoming. 
Scott Monge 
Chairman Alumni Relations 
The Delta Chapter Room at a 
Rare Moment When Empty 
HOUSE CORPORATION 
"Alumni involvement is the 
strength of Delta Tau Delta." 
George P. Loomis, President 
Education Foundation 
Another school year has already started. Although we'll never for­
get our good 'ole days at EIU, if you're like me, you've lost track 
of the years since then. 
The Hugh Shields award is proof positive that our chapter is among 
the best in the country. It's a great feeling to know that somehow 
we all contributed. House Corporation congratulated the undergrads 
with a tent for use during rush or other outside functions. I'll bet 
they'll find a way to cover the volleyball pit so play can continue 
during inclement weather. Bump-Set-Spike! 
We have the chance to buy the house we're now in. I'll be in 
touch! 
We look forward to seeing everyone at Homecoming. Until then . 
.. Tau. 
Jeff Becker 
Secretary House Corporation 
Omicron Pledges 
(continued from page 1) 
Tim Manning - Tim is a freshman music major from South 
Holland whose interests are soccer and band. 
Curt Miller - Curt is a fresman pre-engineering major from Bar­
tlett whose interests include swimming and hockey. 
Marc Miller - Marc is a sophomore political science major from 
Mattoon whose interests include student government and golf. 
Joe Mondschen - Joe is a freshman business administration ma­
jor from Vienna whose interests are most sports. 
Mike Parney - Mike is a freshman marketing major whose main 
interest is golf and basketball. 
Jon Rimsnider - Jon is a sophomore business major whose in­
terests are golf. 
Jim Paul - Jim is a freshman business major from Country Club 
Hills whose interests include most sports. 
Wes Smail - Wes is a freshman graphic design major from Mos­
weaqua whose interests include art, sports and traveling. 
Doug Stogetin - Doug is a freshman business major from 
Homewood whose interests include ROTC and karate. 
Phil Tully - Phil is a sophomore finance major from Chicago 
Heights whose interests include pool, sports and music. 
Kevin Wilhelm - Kevin is also a freshman business major from 
Wheaton. Kevin is a transfer student from the University of Kan­
sas 
By Patrick Crossin 
Corresponding Secretary 
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ALUMNI UPDATE 
The following information will give you an idea of what some 
of your Delt brothers are doing. In addition. addresses and phone 
numbers are provided so you can have an easily available means of 
reaching out to say "hello" to a brother. Any donations will be 
used for improvements in our Alumni Relations program. U you 
have recently changed an address or phone number, please call the 
Delt Shelter at (217) 348-8222 to let us know so we may remain in 
contact 
Gregg S. Kllnzing ('82) 6555 Harbor Town Dr. #509 Hous­
ton, TX 77036. Brother Klinzing is currently working for Hirsch, 
Glover, Robinson and Sheiness Attorneys as a law clerk. He grad­
uated from South Texas College of Law in May of 1987. Gregg is 
also still living the bachelors life. 
T .J. McClelland '82) 809 S. Darnen Apt. 1303, Chicago, IL 
60612-3727. At this time T J. is a Doctorate Candidate in Pharma­
cology at the U of I, Chicago Medical Center. He remains single 
and still enjoying tennis, golf and swimming. 
Jeff Rizzo ('83) 7390 Creekwood Dr., North Royalton, OH 
44133. Jeff is still single, he enjoys bicycling and doing home im­
provements. Jeff is now working as a District Sales Manager for 
American Honda Motor Comany. After graduation he taught for 1-
1/2 years in Chicago before starting work with Honda. 
Victor Rotz ('83) Vice is currently living in Gainesville, FL. 
He was promoted from Account Representative to a Terminal Man­
ager with Carolina Freight. 
Dirk L. Dietrick ('83) 1227 East Whitmer, Decatur, IL. He 
is working as a medical technologist at St. Mary's Hospital. Dirk's 
main interest of study is leukemia. 
Jeff Dahlberg ('83) 3301 Maple Ave. #1, Berwyn, IL 60402. 
Brother Dahlberg is working as a Securities Examiner. Jeff re­
mains a bachelor and enjoys skiing, fishing and other sports. 
Jeff Becker ('84) 1487 Evergreen Dr. #202, Palatine, IL 60067 
(312) 705-1652. Jeff was engaged to be married on May 23, 1987. 
He is working as a Regional Sales Manager for Peer Bearing Com­
pany in Wheeling, lliinois. 
Michael P. Moran ('84) 2627 Landwehr Rd., Glenview, IL 
60025. Brother Moran is working as a Commercial Fleet and Leas­
ing Representative, Cadillac Motor Car Division. He in single and 
enjoys golf, skiing and hockey. 
David L. Schreiner ('84) 10601 Mastin Apt. C, Overland 
Park, KS 66212. Brother Schreiner was married on the 3rd of Jan­
uary, 1987. He is currently working in the Department of Diag­
nostic Radiology, Kansas University Medical Center. 
Andrew Mauchbaugh ('85) 79 Devon Ct. Apt. #1, Edwards­
ville, IL 62025. Andrew is working as a Loss Control Represen­
tative. He was also due to be married April 16, 1988. 
Jay Pawlak ('86) 2571 Hawthore Lane, Lake Forest, IL 
60045. Jay was another brother that was married on April 30, 
1988 to Stephanie Hill a 1986 Delta Zeta. He is working as a 
Sales/Marketing Analyst with MacLean Fogg Company. 
Chip Dorgan ('86) 1750 North Marywood #107, Aurora, IL 
60505 (312) 851-2512. Chip is working as an Environmental An­
alyst for Eldredge Engineering Assoc. Inc. Brother Dorgan is still 
single at this time and attending Northern Illinois University in En­
vironmental Science. 
David P. Wetherton ('86) 1200 South Appletree Lane, Bar­
tlett, IL 60103 (312) 213-0558. Brother Wetherton was married 
on October 10, 1986 to Tracy Siesennop who was a member of Al­
pha Phi at Eastern in 1985. He is currently working as a sales 
manager for a meat brokerage furn in Chicago. 
Jay Huber ('88) 642 Yale, Edwardsville, IL 62025. After grad­
uating from Eastern last spring Jay became engaged to Cathy Gar­
gliolo. Jay is now employed as a financial analyst in the St. 
Louis, MO. 
Alumni Gather for a Reunion 
SCHEDULE OF 
MAJOR EVENTS 
October - Homecoming 
Oct 22nd 
November- Parents Weekend 
Nov. 5th 
December - Informal Bamdance 
Nov. 11th 
Final Examations 
by Jeff Burns 
Sta{{ Writer 
Attend any of the above events and don't forget func­
tion are generally held on most Wednesday evenings. 
Feel welcome to bring a guest along. 
New Volleyball Court in our Backyard 
Has Become a Great Outlet for Physical Stress 
� 
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Alumni Update Date 
Name 
Year of Graduation 
Occupation 
Marital Status 
Wife's Name Children's Name(s) 
New Address 
Telephone: Home < ) Business< ) 
Special Interests: 
' 
What's happened since leaving Zeta Rho? 
Comments: 
Return to: Delta Tau Delta Alumni Chairman 1707 S. 9th St.. Charleston_ IL 61920 
Greek Cruise Lines 
Presents ... 
A CRUISE THROUGH 
GREEK WEEK 1987 
ITINERARY 
Committees 4-6 
Ports of Call 8-22 
Unity Picture 24-25 
Tourist Attractions 26-29 
34-39 
King and Queen Candidates 30-33 
1 
Tourists 
2 
EIU GREEKS 
"Just Look At Us Now" 
Join us for the 33rd Annual 
Greek Week Celebration 
Thank you to the following 
who have assisted through 
various donations: 
Great American Picture Company 
Panther Distributing 
United Graphics 
Thank you to the following businesses 
for the use of their marquees: 
Howard S. Eads 
Wrangler 
Bank of Charleston 
Old Main Marathon 
IGA 
Charleston Motor Inn 
Jewel 
Jerry's Pizza 
Wendy's 
Sirloin Stockade 
Gateway Liquor 
Wilb Walker's 
Pizza Hut 
Arby's 
Arrow Travel 
Royce Rental 
Greek Week is advised through the 
Student Activities Office, A division 
of Student Affairs 
3 
1987 
Greek Week Committee 
Sherri Sanders 
Advisor 
Jane Watson, Wanda Watson, 
Steve Rook, Marita Labedz, 
Kay Powell, Michael Poll 
Graduate Advisors 
Brenda DeAngelo, Dave Romano 
Overall Co-Chairs 
4 
Amy Solt, Sue Clough 
Secretary & Auditor 
Committee Cruise Directors 
Ann Hasara, Mike Riordan 
Spirit & Activities 
Deanna Broggi, Cathy Jacobs 
Banquet 
Vicky Matyas, Alice Ryno 
Booklet 
Monica McAdams 
Elections 
5 
Carolyn Mermis, Craig Andre 
Greek Sing 
Committee Cruise Directors 
Sue Rogers, Lynnette Bowermaster 
Money Making 
Todd Miller, Christine Callahan 
Community Service 
Jenny Wechter, Patrick Dixon, 
Dave Rinaldi, Karla Nalley 
Rules & Games 
Jenni Davis, Randy Steinkamp 
Public Relations 
6 
Matt Palmer, Sharon Etzkorn 
Unity 
Sport Shoppe 
Good Luck 
Greeks! 
Thanks for 
your 
business! 
Thanks for a 
Great 
Beginning! 
7 
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"Your Jolly Haberdasher" 
Specializing in 
Greek Transfers 
Silk Screening 
and 
Printing 
��o"' Good Luck 
"""us,, Greeks! 
407 Lincoln Avenue 
Charleston, Illinois 61920 
Ron & Sue Leathers - Owners 
Phone (217) 345-6944 
UNIVERSITY VILLAGE 
supports 
EIU GREEKS 
compliments of 
Ike's 
Tokens 
Mister Music 
Dale Bayles 
Coin Laundry 
Panther Beach 
Champs 
Aaron's Hair Care 
Janice Lynn's 
\ 
��� ti)-!§'?�� . ; •' ' --� U p Up and - U Away 
�all9onery / 
For Any 
Occasion 
!3olloon 
!3ouquets 
345-9462 1503 7th St. 
8 
Co-Ed Hairstyling 
1503 7th Street 
Charleston, Illinois 
348-7818 
Walk-Ins Welcome 
or 
Call for an Appointment 
Haircuts $9.00 
Perms starting at $32.00 
*Use Your USA Student 
Discount Card! 
Presenting our 
Ports of Call 
And their natives. 
9 
The Men of 
TAU KAPPA EPSILON 
Celebrating 
their 
35th 
anniversary 
at EIU 
1952-1987 
Best of Luck in Greek Week! 
About the Natives . . . 
On March 16, 1952, the Gamma Omega chapter ofTau Kappa Epsilon, the world's 
largest International Social Fraternity, was installed on the campus of Eastern Illinois 
University. Gamma Omega is the 22nd largest chapter out of nearly 300 chapters. 
Since its inception, Gamma Omega has produced a number of alumni who have 
not only made their mark on the community of Charleston, but on a national level 
as well. 
Jerry Myerscough, owner/operator of Jerry's Pizza and Pub, and Arby's; Dale Bayles, 
Manager, Dale Bayles Haberdashery; Leland Hall, Sr., Founder of Leland Hall Real 
Estate; Larry Ankanbrand, Dean of Physical Education at EIU; Dale Downs, Education 
Professor, EIU; and James P. Evans, Vice President of Marketing, Hyatt Hotel Cor­
poration are just a few of our alumni who have found success in the professional 
world. Their ideals and goals were helped and fostered as members of Tau Kappa 
Epsilon. 
Such bonds as friendship, brotherhood, and understanding are of high emphasis 
in TKE. 
Along with our alumni, and other famous TEKES such as Ronald Reagan, Merv Grif­
fin, and the late George Halas, Sr., Gamma Omega chapter of Tau Kappa Epsilon 
will continue to lead college men of outstanding character and personal worth into 
the professional world. 
10 
The Ladies of 
ALPHA GAMMA DEL TA 
would like to wish everyone participating 
in Greek Week the Best of Luck! 
About the Natives . . . 
The women of Alpha Gamma Delta are excited to be celebrat­
ing the 198 7 Greek Week activities. We are looking forward to 
sharing in a fun and spirited week with the entire Greek system. 
Good luck to everyone! 
1 1  
The Men of 
DELTA TAU DELTA 
Wish all Greeks the very Best 
of Luck in the 1987 Games. 
About the Natives . . . 
Zeta Rho chapter of Delta Tau Delta prides itself on three basic 
principles . . .  Taste, Class, and Pride. Winning the coveted spir­
it trophy for the last four years has been a direct result of 
our dedication to achieve these principles. The Delts are look­
ing forward to a competitive and rewarding Greek Week with 
all fraternities and sororities, wishing everyone Good Luck! 
12 
ALPHA PHIS 
Wish all Greeks 
Best of Luck 
in Greek Week 1987. 
About the Natives . . . 
The women of Alpha Phi look forward to Greek Week this year 
with enthusiasm. Our Greek Week spirit has been shown in many 
ways. Last year Alpha Phi won first place in pyramid building, 
relays, and obstacle. We pride ourselves on individuality and 
promoting the highest ideals of sisterhood, unity, and growth 
within the Greek system. Alpha Phi hopes Greek Week is a suc­
cess for all! 
13 
The Men of 
DEL TA SIGMA PH I 
Wish Everyone Best of Luck 
in Greek Week 1987! 
14 
ALPHA SIGMA ALPHA 
Best of Luck to a 11 
sororities & fraternities! 
About the Natives . . . 
The all-new Alpha Sigs are psyched for Greek Week '8 7! We are 
looking forward to participating and getting to know E IU's Greek 
system better. We've worked hard and are excited about our 
first Greek Week festivities. Best of luck to all of the frater­
nities and sororities. Let's have a super time! 
15 
The Men of 
LAMBDA CHI ALPHA 
Wish Everyone Good Luck 
during Greek Week '87! 
About the Natives . . . 
The men of Lambda Chi Alpha would like to wish all fraternities 
and sororities the best of luck during this year's Greek Week 
activities! Greek Week has always been an important time for 
us. It is important because it gives us a chance to combine our 
individual strengths together and compete as a unified team. 
This chapter unity not only exists during this week, but also 
throughout the entire year, helping us grow and strive for 
excellence. 
16 
The Women of 
ALPHA SIGMA TAU 
About the Natives . . . 
The women of Alpha Sigma Tau always look forward to the ex­
citement and unity involved in Greek Week and its events. For 
the second year in a row, Alpha Sigma Tau was the proud win­
ner of the spirit trophy. In addition, the Taus have brought home 
the tug trophy the past four years. The women of Alpha Sigma 
Tau are working harder to do even better this year. We wish 
all the fraternities and sororities good luck throughout Greek 
Week. 
17 
The Men of 
SIGMA Pl 
Wish all Good Luck during 
Greek Week '87! 
About the Natives . . . 
Greek Week is a very important time for Sigma Pi. It's when 
the whole chapter comes together to strive for excellence. For 
Sigma Pi, tradition is a very important part of its history. Sigma 
Pi takes great pride in their chapter and in their housemom. Sig­
ma Pi's housemom will be celebrating 25 years of dedication 
with the chapter. 
18 
Just Look At Us Now! 
DELTA ZETA wishes everyone 
fun and Good Luck during 
the 1987 Games! 
About the Natives . . . 
Once again the women of Delta Zeta are anxiously awaiting the 
arrival of Greek Week 198 7. Greek Week is a time for us to 
show our pride and spirit in our chapter as well as our pride in 
the Eastern Greek system. Through our sisterhood, we strive 
for the best that each one of us can be, when there is a weak­
ness we can count on each other to see it through. We would 
like to wish all the chapters the very best throughout the week. 
19 
The Men of 
SIGMA CHI 
Wish all fraternities and sororities 
Good Luck during Greek Week! 
About the Natives . . .  
The men of Sigma Chi are once again looking forward to Greek 
Week. We enjoy Greek Week because it is fun to compete and 
it unifies our chapter. It is a great time for everyone to work 
together as a whole. But most important, when the week of 
competition is over we can always look back and say; win, lose, 
or draw - we had fun, that is what Greek Week is all about. 
We would like to wish everyone the best of luck during Greek 
Week. 
20 
GO GREEKS! 
Best wishes to a II from 
TRI SIGMA! 
Celebrating 89 years 
About the Natives . . . 
The women of Tri Sigma are proud to represent the oldest sor­
ority on campus in Greek Week 198 7. Greek Week is an im­
portant time for Tri Sigma's philanthrophy. Each Greek Week 
we have a balloon ascension that raises funds for the Robbie 
Page Memorial Fund, a service for play therapy for hospitalized 
children. We are anxious to participate in Greek Week 198 7 and 
wish all participants the best of luck! 
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SIGMA TAU GAMMA 
About the Natives . . . 
It's almost here! Greek Week 198 7 is about to begin. The men 
of Sigma Tau Gamma fraternity hope that all fraternities and 
sororities have a great time and a lot of fun. It doesn't matter 
who wins or loses. It is how much fun you make the game. 
22 
The Ladies of 
PH I SIGMA SIGMA 
About the Natives . . . 
Phi Sigma Sigma is based on three principles: service, sister­
hood, and scholarship. Here at E IU, we especially pride ourselves 
on our sisterhood. Greek Week gives us a chance to pull to­
gether for good fun and healthy competition with sisters and 
friends. Last year, our first year competing, proved most suc­
cessful with placing in numerous events. We were especially 
proud of winning first place in Greek Sing! We of Phi Sigma Sig­
ma are looking forward to this year's competition and wish each 
fraternity and sorority the best of luck. 
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SIGMA KAPPA 
Best of Luck to all Greeks! 
About the Natives . . . 
Gamma Nu Chapter of Sigma Kappa is looking forward to com­
peting in this year's Greek Week. Greek Week has always giv­
en Sig Kaps the chance to show our unity, sportsmanship, and 
dedication. The hours of practice bring us closer together in spirit 
and sisterhood. We were very proud to have Lisa Wade chosen 
as outstanding Greek Woman last year. The women of Sigma 
Kappa eagerly await this year's Greek Week and wish everyone 
good luck! 
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IFC & PANHELLENIC COUNCIL 
Edward Bugg 
I FC President 
Terese Papa 
Panhellenic President 
Wish- all fraternities and 
sororities the Best of Luck 
in Greek Week 1987 
Just Look At Us Now! 
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FRIDAY, APRIL 3 
COMMUNITY SERVICE PROJECT 
TRIVIATHON 
in front of Old Main 
12 Noon- 12 Midnight 
All proceeds go to Alpha House to 
help send Charleston children to 
the Illinois Special Olympics. 
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SUNDAY, APRIL 5 
GREEK SING 
1:00 p.m. 
McAfee Gym 
Admission $2.00 Adults, 504 Students with l.D. 
Order of Appearance: 
Phi Sigma Sigma 
Delta Tau Delta 
Alpha Gamma Delta 
Lambda Chi Alpha - Informal 
Sigma Kappa 
Alpha Phi 
- Intermission 
Alpha Sigma Tau 
Sigma Nu - Informal 
Sigma Pi 
Sigma Chi 
Sigma Sigma Sigma 
Delta Zeta 
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MONDAY, APRIL 6 
ELECTIONS 
Monday 8 a .m .-4 p .m.  in the 
University Ballroom 
Student I .  D .  required 
Coronation of the Greek King and Queen 
Grand Ballroom 7:00 p .m.  
Admission 50¢ 
Student l . D .  required 
Airband Contest 
Krackers 8:00 p .m.  
Admission $2.00 
1986 Greek King and Queen 
Lisa Bero 
Delta Zeta 
3 1  
Bob Stanell 
Sigma Chi 
1987 GREEK Q 
Krista Hilligoss 
Alpha Gamma Delta 
Marianne Kronberg 
Alpha Sigma Alpha 
32 
Laurie Rubidge 
Alpha Phi 
Brenda DeAngelo 
Alpha Sigma Tau 
EEN CANDIDATES 
Cathy Jacobs 
Delta Zeta 
Dawn Bukes 
Sigma Kappa 
33 
Sharon Datlovsky 
Phi Sigma Sigma 
Melanie Jackson 
Sigma Sigma Sigma 
Rob Westover 
Delta Chi 
Randy Steinkamp 
Lambda Chi Alpha 
1987 KING CANDIDATES 
Kevin Richards 
Delta Sigma Phi 
34 
Dave Romano 
Delta Tau Delta 
Mike Hasler 
Pi Kappa Alpha 
Rick Sterioti 
Sigma Pi 
Brian Downs 
Sigma Tau Gamma 
John Carlson 
Sigma Nu 
35 
Craig Andre 
Sigma Chi 
Marc McMullen 
Tau Kappa Epsilon 
TUESDAY, APRIL 7 
BANQUET -
BOOMERS 
with a Twist 
7:00 p.m. 
Guest Speaker: Nancy DeVoe, Alpha Phi Past 
International President & Current Trustee, 
with Sherri Sanders, EIU Greek Advisor. 
WEDNESDAY, APRIL 8 
GAMES BEGIN! 
CAMPUS POND 
3:00 p .m.  Women's Obstacle 
4:00 p .m.  Men's Obstacle 
5:30 p .m.  Little Man's Tugs 
6: 15 p .m.  Big Man's Tugs 
Concessions: Soda, 50¢; Popcorn, 50¢. 
Greek Week items also available 
7-9 p .m.  Fun Games at McAfee Gym 
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In Memory of 
Ruby Trimble 
Ruby Trimble came to E IU as a secretary under the Dean of Men 
on August 1, 196 7. She then moved to the Student Activities 
Office where she served as Secretary to the Greek Office for 
19 years. During these years Ruby became a great friend to 
the students ... On September 25, 1986, Ruby Trimble passed 
away. We remember her fondly for her many kindnesses and 
dedicated years of service in the Student Activities Office. 
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INTRODUCING 
Norma Taylor, Greek Secretary 
Norma is a farm gal originally from the Terre Haute, Indiana area. She 
enjoyed band and 4-H and was Executive Secretary to the Plant Manager 
at Commercial Solvents Corporation until she was married. Norma and her 
husband came to the rural Mattoon area where they built their house and 
raised two daughters and two sons. She has five grandchildren. 
She is a new employee at EIU but she has enjoyed an association with 
EIU through her husband, John F. who was the first electrician hired at EIU 
in 1957. John passed away January S, 1986. 
Norma is in her first year as Greek Secretary, and everything she has 
learned about the Greek System is an added plus. She knows the feeling 
"It's Greek to Me." 
Norma feels the Greek students have welcomed her genuinely, balloons 
and all, and is looking forward to knowing more on a first-name basis. She 
wishes the very best to all the students and knows the Greek students are 
especially destined for success in their chosen professions. They have made 
the best possible impression on her! 
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THURSDAY, APRIL 9 
GAMES CONTINUE 
CAMPUS POND 
3:00 p .m.  Women's Canoe 
3:30 p .m.  Men's Canoe 
4:00 p .m.  Women's Tugs 
4:45 p .m.  Little Man's Tugs 
5:30 p .m.  Big Man's Tugs 
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FRIDAY, APRIL 10 
GAMES CONTINUE 
CAMPUS POND and TRACK 
3:00 p.m. Women's Tugs 
3:30 p.m. Little Man's Tugs 
4:00 p.m. Big Man's Tugs 
4:30 p.m. Women's 800 m Medley Relay 
4:50 p.m. Men's Mile Relay 
5: 10 p.m. Women's 400 m Relay 
5:30 p.m. Men's 400 m Relay 
5:50 p.m. Women's 800 m Medley Relay Final 
6:05 p.m. Men's Mile Relay Final 
6:20 p.m. Women's 400 m Relay Final 
6:35 p.m. Men's 400 m Relay Final 
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SATURDAY, APRIL 1 1  
LAST DAY OF GAMES 
CAMPUS POND 
9:00 a.m. Triathalon 
10:00 a.m. Pyramid 
10:30 a.m. Women's Canoe Final 
1 1:00 a.m. Men's Canoe Final 
1 1:30 a.m. Women's Tug Final 
12:00 p.m. Little Men's Tug Final 
12: 15 p.m. Big Men's Tug Final 
12:30 p.m. Sportsmanship Vote 
2:00 p.m. Unity 
Campus Pond 
Featuring: Captain Ratt and the Blind Rivets 
Free Food 
Award Presentation 
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Tug of War Heats 
Lil' Man's Tug 
Big Man's Tug 
I 
I 
Women's Tug I 
I 
I 
I 
Men's 
Canoe Schedule 
Women's 
Prelims determine top four times 
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1987 Greek Week Winners 
Greek Sing 1st 
2nd 
______________ orority 
1st _____________ fraternity 
2nd 
1st _____________ Informal 
Airband __________________orority 
______________fraternity 
Greek Queen _________________ _ 
Greek King _________________ _ 
Relays ______________ Women's 800 m 
400 m 
______________Men's Mile 
400 m 
Triathalon 
Canoe _________________Women's 
Tugs 
________________Men's 
_______________ Women's 
_________________Lil' Man's 
_______________Big Man's 
Pyramid, _______________orority 
Obstacle orority 
________________ Fraternity 
Spirit Trophy ______________orority 
______________ Fraternity 
Sportsmanship Trophy ___________orority 
________ fraternity 
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Thanks for the Memories 
Norma Taylor 
• • • 
Without all your help and support, the whole week would not be pos­
sible. Thank you so much for being so patient with us, and especially 
for all your time and effort. 
Sherri 
Thank you for all your guidance and support not only during Greek 
Week '87 but always. Without all of your help during the months of 
preparation, we could not have done it successfully. 
CeCi 
Although Greek Week '87 was a first time experience for you as head 
judge, we knew you could do it. Thank you for all your time, effort 
and support. 
Mark 
Once again you have gone out of your way in order to help us pre­
pare and make Greek Week '87 another success. Thank you! 
Co-Chairs 
You are all fantastic! Thank you for all your support and extremely 
hard work. It was a pleasure to work with each of you in making 
Greek Week '87 one of the best. 
Committee Members 
As the major organizers of Greek Week, we want to thank you for all 
your time and effort in making Greek Week a success. 
Anita 
Thank you so much for all your help and support during the weeks 
of preparation as always. We would not be successful without you. 
Graduate Advisors 
Although Greek Week was a new experience for most of you, you were 
a great help. Thank you for all your effort, time and support. 
Roe 
Thank you for all your help with our trophies. You always come through 
when we need you. 
Brenda DeAngelo 
Dave Romano 
1987 Greek Week Overall Co-Chairs 
�anther 
CDistributing 
Wishes all Fraternities & Sororities 
the Best of Luck during Greek Week 
Distributors of 
P.O. BOX 136 CHARLESTON, IL 61920 (217) 348-5000 
Event 
- - - - - - - - - - - - - - -
Go li  P itching 
F l ag Footba l l  
Tennis  sing l e s  
Soccer  I I 
Punt , Pase , &K ick : 
Fr is bee Go l f  
Tab le Tenn i s  
Trapshoot ing 
1 on 1 
Vol leyba l l \U . W . : 
Cross Country 
Racguetba 1 1  
P icke lba l l  
• 
• 
Tota l  
Po int Tota l f o r  I FC Intramurals  
08-Nov-90 
Sig11a P i  : S igma Chi : De 1 t ' s  P i K e s  I Lambda Ch i : De l t a  Ch i : S igma Nu : Teke ' s  : De lta S ig  : I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 1 3  i 5  1 1  x x  x x  xx xx 3 
35 33  14  13  2 4 10 10 18  16  
7 3 3 3 3 xx 3 xx xx 
26 35 15  1 6  x x  18  xx xx xx 
1 1  1 5  3 xx xx xx xx xx 9 
1 5  1 3  x x  x x  xx xx xx xx xx 
3 3 3 x x  xx xx xx 3 xx 
15  11  x x  x x  3 xx xx xx xx 
7 3 3 3 3 3 3 
20 20 20 20 20 20 xx 10 20 
1 1  13  3 3 3 xx xx xx xx 
5 1 3  1 1  5 xx xx xx xx xx 
1 3  1 5  1 1  xx XY. xx xx xx 5 
Congrat s t o : The w inners of pickelbal l :  S i gma Ch i tock f irst , 
S ig�a Pi p laced second , 
and th� Dt l t · s took third p lace . N ice j ob to a l l ! ! 
Also  to the Sigma Chi and De lt  racquetba l l  tea:1s who took second and third respe c t ive l y : 
Hike Green is Hon day at 7 :  00 ! ! ! Be there ! 
Th i s  is the last week I ' l l take any indiv iduals from 1 on 1 or tennis ! !  
Reminder :  Any Ques t i ons my l i s  345- 6559 
Thank s and Good Luck ; 
Brian  Van Vooren 
- - - - - - - - - - 1 I 
1 7 3  : 1 9 0  : 1 0 1  : 7 4 : 56 : 4 8 : 1 6  : 3 1  : 
I 
I 
- - - - - - - - - - I I 
56 : 
- - -
-
- - - -
-
-
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - · 
I 
• 
I NTERFRATEHN I TY COUN C I L M I NUTES 
November .1 ,  1 990 
Mee. t 1 n g  we s c: � .!. l e d  to orde r  by Pre· s ident Rob i n  Lyons at. E1 : ::10 p . 11 .  
TREA SURER 
- Current ba l ance i s  $4 , 7 68 . 98 
VI CE PRES I DENT HU SH 
- no report 
V I CE PRE S I DENT I NTERNAL 
-Wou l d  l ili:e to thank a l l  c h a �t riw�n for t.r1e i r  hard work ove r th e y :..: ;::a· 
PRES IDENT 
-Thanks to Chah:•men 
-Wot1 ld l ik.e t�o see mo 1"' e  corn.m.1J11 i 0 a t :i.c•n be�:,·\.;eer: de lego.tes ancl � .J:i � :Lr  .. 
houses 
COMM I TTEE B.EPOR'l'S : 
COMMUN I TY SERVI CE - no r e po:;:•t 
B'UNDH.A I S i l1G - n o  :r·eport 
I NTHAMURALS - Had t o  deduc t po i n t s  du .. 3 to e r r· o z· 
N:&.1'1 MEMBEH. EDUCAT I ON - li'iret m•�et inp w-::�n.t we l l .  W i  1 1. be he.v ·,.n _r  f'. 
4 O ' c l oclr. C lub w i t h  Jr . P a.nhe l 
PANHEL L i d I SON - Had Ex0cu� ivo E l e c t l 0 n a . Kr i st i Koch i s  nmJ 
prc is i d.en··� 
.3ENA'I'g L I A I SON - G1Js Bus :;.. s go ing @: t."'�3:at ! ! 
SOC I AL - P . E . T .  wen t  we l l  
GREEK WEEK - 'Jo j_ng through i n t e r.·v i ev.:i e  for· Corm.n). t te..�· Co -· 1 .'.h a �. r .  
P�JBLI C  RK:,.ATION.S ·· 'Thanks fe r he 1.p 1,;, i t h  footba. 1 1 game 
ADV I SOR ' S  REPORT - Goo d  j ob 01 Bus 
N'EW B�JS?: ff:l:SS ·- ELECT I ONS ; P:c·es ider:t - �10.t t  ,.Johnson 
Ac1;1 ournme·.1t 8 : 1 0 p . m  . 
F\e :-::pec t, fa l. l y  ,::;ubmi t t. � d  by 
Steve Mac � J u ao .  Se c re t ary 
V i ci:: f·r·E P .:.dent I nt e rna l - Ma:r k Wo·· · �l 
V i. 0 13 Pro E 5. der;.t Rush -- Br ian ih o :rd n 
3oc i aJ.  A"i '<:n:·ene s.s -- J ame e: t1a l bcn 
'Tre .9.:;ur e1 ·  - Kf:'. .. i t .. h Cf.At, o �� Z li  
s� �r etary - Mi�e Wi l son 
Sigma Phi  Epsi lon Fraternity 
Zo l l i n g e r  H o u se 
Post Off ice Box 1 90 1  
R i c h m o n d ,  V i rg i n i a  232 1 5 
(804) 353- 1 901 
FAX (804) 359-8 1 60 
Ms. Eileen G .  Sullivan 
Assistant Director of Greek Activities 
Office of Student Activities 
3 1 6  University Union 
Eastern Illinois University 
Charleston, Illinois 6 1 920 
Dear Eileen: 
November 2 1 ,  1990 
I enjoyed talking with you regarding Sigma Phi Epsilon' s  colonization at Eastern Illinois University. 
Sigma Phi Epsilon is committed to being at quality institutions and appreciates the interest you 
have shown in our organization .  
Sigma Phi Epsilon i s  one o f  the nation' s  leading fraternities i n  both quality and number of 
undergraduate chapters . In the last five years , more men have pledged and been initiated by 
Sigma Phi Epsilon than any other fraternity in history . This makes Sig Ep the nation ' s  largest 
men ' s  social organization on campus today with over 1 6 , 000 undergraduates and 265 chapters 
across the country , including 10 chapters in Illinois .  
Our Headquarters coordinates an extensive guidance program for our undergraduate chapters , 
involving 10 full-time traveling staff members , active alumni support, and comprehensive chapter 
services. We feel that this type of support system enables us to take full advantage of the alumni 
in the Charleston area. 
As the Assistant Director of Greek Affairs ,  you are directly responsible for the health and quality 
of your Greek system, and I applaud your efforts in encouraging growth in the Greek system at 
Eastern Illinois. The Headquarters staff and alumni have a sincere interest in the improvement 
of not only Sigma Phi Epsilon , but the Greek experience as a whole on campuses where we 
colonize. I invite you to contact the Greek advisors at some of our more recent expansion sites : 
In Louisiana 
Greg Boardman 
(504) 865-5 1 80 
BRCTHERHOOO AT ITS BEST 
In Pennsylvania 
Bridget Guernsey 
(4 12) 648-7830 
Ms. Eileen G.  Sullivan 
November 2 1 ,  1990 
Page 2 
All of these Greek advisors are familiar with the commitment that Sigma Phi Epsilon makes on 
campuses where we develop new chapters . 
Enclosed are a Sigma Phi Epsilon Guide to Brotherhood. a copy of the Sigma Phi Epsilon Journal 
(our quarterly publication to 120,000 alumni) , several copies of the " Perspective" (our monthly 
publication for undergraduates) , and a special information package that I have prepared for your 
review. If you require any additional information,  please feel free to contact me at our 
Headquarters at 1 -800-955-190 1 .  I look forward to working from you soon. 
Douglas P .  Gaumer 
Expansion Director 
DPG/s/ 1 1- 196 
Enclosures 
cc: Charles Eberly, Faculty Advisor, Eastern Illinois University 
Lyle W. Ward, District Governor 
Stephen T. Diltz, Regional Director 
Sigtna Phi Epsilon 
RECRUITMENT SIMPLIFIED 
The following skills . • • 
1.  BE CONFIDENT. 
2. REMEMBER NAMES. 
3. ''ATTRIB UTION'' · 
4. ASK, DON'T TELL. 
5. LISTEN AND CARE/ 
are only effective if: 
I have a totally positive 
ATTITUDE; if I screen for 
QUALITY; and I help reach 
our chapter GOAL of __ 
balanced men. 
(signed) 
• 
' 
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Celebrating 90 years of Brotherhood 
A RUSH! 
M L K , J R . UN I V E R S I TY UN I ON 
T H I R D  F L O O R  
TUE SDAY FEBRUARY 25 
l·'-lEDN ESDAY FEBRUARY 2 6  
7 : 0 0  - 9 : 0 0 p . m .  
7 : 0 0 - 9 : 0 0 p . m .  
R I DES AND I NF ORMAT I ON :  348 - 763 1 BR I AN 
58 1 - 320 5 JASON 
PAR I S  ROOM 
CHARLESTON 
/MATTOON ROOM 
S I G M A  P H I E P S I L ON 
B O OT H  L I B RA RY R E S E RV E , E D G  5 8 8 0 , N o s . 2 1 2 a n d 2 1 2 a 
A .  E d u c a t i n g f o r B r o t h e r h o o d  
8 .  T h e C o u r a g e  t o  b e  B r o t h e r s  
R e a d  i n  e i t h e r b o o k , a n d c om p l e t e  o n e o f  t h em .  
T h i =- C h  r i =- t rn .a -::. '-.,,.-1 .a.. c: a t  i c:• n , y o u  w i  1 1  h av e  t h e  t i m e  t o  
R E A D  a v e r �/  i m p o r t a n t  v o l u m e  f r om c ov e r  t o  c ov e r , t h e  
S i q m a  P h i E p s i l o n M a n u a l  � o r 
B r  C:• t h  e- r  h c:a c:a ci  
C om p l e t e  t h e  s t u d y h a b i t s  c h e c k l i s t  a n d r e t u r n  i t  t o  m e . 
My o f f i c e a n d m a i l b o x  i s  l o c a t e d i n  t h e  E d u c a t i o n a l  
P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t ,  2 1 4 B u z z a r d  B u i l d i n g .  
T h i s.  S u n ci .a. y , I i n v i t e  y o u  t o  s i t w i t h  m �l  w i f e  a n d m e  a t  
t h e  W e s l e y  U n i t e d M e t h o d i s t  C h u r c h  s e r v i c e s ,  a c r o s s  t h e  
s t r e e t  f r om L aw s o n  H a l l .  P l e a s e  a r r i v e a b o u t 1 0 : 4 5 a . m .  
S e r v i c e s b e g i n a t  1 1 : 0 0 a . m .  
:3 i gm a P h i E p -:. i 1 c• n 
F i n a n c es : 
N a t i on a l  P l edge F e e  • • . • . . • . . .  $ 4 0 . 0 0 
< Du e  t h e  n i gh t  y o u  p l edge S i g Ep> 
I n i t i a t i on Fee . . • • . . . . . . • . • • •  $95 . 0 0 
( Du e  w h e n  t h e  Co l on y goes N a t i on a l ) 
S i gma E p s i l on S oc i a l F e e  ( per ·;;.emes t er )  . . . . . $ 1 4 0 . 0 0 
( Su bj ec t t o  c h an ge w h e n  t h e  Spr i n g ,  1 9 9 1 , 
bu dge t i s  f i n a l i z ed . W i l l  n o t  c h an ge mor e 
t h a n a r an ge o f  $50 e i t h er way . )  
B i l l s a r e  p a y ab l e w h e n  d u e . Fees c an be pa i d  on a 
m on t h l y i n c r emen t .  
Th e s oc i a l  f ee i s  u se d  f o r  t h e  ex pen ses of t h e  f r a t er n i t y .  T h e  c os t  of 
g r o u p  pa r t i es ,  i n t r um u r a l spor t s  en t r y  f ee s , par t i c i pa t i on i n  Greek Week , 
a n d  t h e  c os t  of f r a t er n i t y oper a t i on s  ar e i n c l u ded i n  t h i s  f ee . 
H ou s i n g : 
We a r· e  f i r· s t  o n  t h e  I i s t f or a h ou se on Gr eek Cou r t wh en a n et1J u n i t  i s  
c on s t r u c t ed .  We w i l l  be h o u sed i n  an apar tmen t u n i t  i n  U n i ver s i t y  Cou r t ,  or 
a r· e s i den c e  h a l l f l oor , u n t i l t h a t  t i me . 
Hou s i n g f ee s  a r e  t h e  same as i f  you l i ved i n  a u n i ver s i t y  r e s i den c e  h a l l ,  
a n d  a r e  p a i d  t o  t h e  u n i ver s i t y  h ou s i n g  of f i c e .  
Fciu n d i n g :  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  S i gma Ph i E ps i l on h as been on t h e  c ampu s of E a s t er n  
I l l i n o i s Un i ve r s i t y .  T h er e  a r e  1 2  c h ap t er s  i n  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s ,  a n d  
t w o  c o l o n i e s ,  o n e  a t  t h e  Un i ver s i t y  o f  C h i c ago , an d ou r s  a t  E a s t e r n . A s  a 
p l edge of S i gm a P h i E p s i l on ,  you w i l I be l i s t ed on t h e  C h a r t er a s  o n e  o f  t h e  
Fou n d i n g  F a t h er s  w h e n  I l l i n o i s N u  ( ou r  f u t u r e  c h a p t er des i gn a t i on )  i s  
ac t i v a t ed . W e  e x p e c t t o  ear n t h e  r i gh t  t o  ac t i v a t i on i n  F a l l ,  1 992 . 
Request for Space Form 
Campus Scheduling 
Today's Date --+-�-+-.... �F-:1) _ ___ ..,11 _________ _ 
Organization -�---';;ij:+-r-i""",ai"":.-"-f,..._n�j'_._£-=tf�>_l �D.:....ih�--�-----
Eastern minois University Name of Person Requesting Facilities (PLEASE PRINT) 
Room 208 
Martin Luther King, Jr. University Union 
Charleston, lllinois 61 920 
Address Lf(() 1 �/lof u� 1 1  
------,--.----.----"----- Phone 3 � d 7 
Type of Event �o..b/nrl (21 7) 581 -3861 
Office Hours: 
Monday-Friday: 
8:00 p.m. to 4:30 p.m. 
SPECIAL NOTES 
Arrangements for all catering service and room 
set ups will be made through Catering and 
Dining Service and Campus Scheduling 
A FAX machine is available through 
the� Bookstore, (2 1 7) 581-6625 
'1:-i .... �  �I.A.A."� t,y 
��C..'9 I 1.. C!.O-- e�\ \'f� 
-hio ('l.) '-'-�:,"';� {.,, '1'-'-Y 
��� � �"" �  +,� . 
'={� �­+(l �� ��.i� 
Time of Event 
Room Requested 
Estimated Attendance � () -��---�����-Admission or Contribution: Yes No 
Auditoriums: 
Buzzard Auditorium 
Coleman Lecture Hall 
Library Lecture Room 
P hipps Lecture Hall 
Dvorak Concert Hall 
Fine Arts Theatre 
PARKING POLICY 
1 .  Union Metered Lot is under 24-hour enforcement. The lot 
is mon itored 24 hours dally for the convenience of campus 
users . 
2. Park ing Violations wi l l  not be c leared if received in the 
Union Meterd Lot. This includes visitors, faculty, staff and 
students. 
3. Metered lot rate: 25¢ per half hour. 
4. Parking passes for ttie metered lot may be purchased 
from the Union Business Operations Office (581 ·361 6) .  
T h e  cost I s  $5.00 per day and there i s  a 20 pass l imit per 
day . 
5. Guest passes for permit lots on campus may be pur· 
chased at, the University Police Department (581 -321 2) .  The cha rge for guest passes i s  � per day or $1 .00 per 
week.  G U EST PAS S E S  F R O M  T H E  U N IVERSITY PO­
LICE D E PARTM ENT ARE NOT VALID FOR THE UNION 
M ETERED LOT. 
-
6. Special arrangements for conference parking should be 
made through the Campus Sched ul ing Office (581 -3861 ) .  
To I 8 : 0 0 
To j /;Jd 
am /� 
am /8 
. . \ :  till FOOD SERVED IN THE UNiON MUST BE . (PROVl[)ED BY THE UNION CATERING/DINING SERVICE. 
CATERING: 581 -5326 
D Breakfast D Luncheon D Dinner 
D Retreshmenta D Other 
D Served D Buffet ------- 1 
Serving Time 
EQUIPMENT AND AUDIONISUAL NEEDS 
Portable Stage Video Tape 
Lecturn 
_ � ·  _ � ·  
Speaker's Table Sl ide P rojector 
Number of Chairs Overhead P rojector 
Chalkboard Opaque Projector 
Easel Movie P rojector 
P iano ___ M icrophone 
Portable Screen Record Player 
Tape Aecorder/Ca$Selte Recorder 
FOR OFFICE USE ONLY 
Facil ity Charges: 
Labor (Per Hour) $ 
Room Rental $ 
M iscellaneous 
$ 
$ 
FS I FT / 
s -� /�� 
��� 
Revised 9/90 
THE UNIVERSITY UNION IS FOR YOUR USE--PLEASE PROTECT AND USE WISELY 
The Campus Schedul ing office and the University Union 
can serve each group only to the extent of the information 
provided . Please be accu rate in request ing space and set-ups. 
LAST MINUTE CHANGES oR Aoo1r10�'s>· · 
WILL NOT BE HONORED .) / · . . / . . . .  
( I )  Al l requests must be prin ted or typewritten (forms must 
be legib le). 
. .  (2) All "Request" forms m ust be signed by a faculty or staff 
advisor who agrees to share the responsibility for the use 
and care of facilities wi t h  the organization officers. 
(3) ALL SCHEDULING FOR R EGULAR M E ETING SPACE 
M UST BE MADE TWO (2) WORKING DAYS IN ADVANCE 
OF THE EVENT. 
( 4) All specia l "set-up" requests must be received at least five 
( 5) working days in advance of the event. 
(5)  Audio visual equ ipment requests must be made three (3) 
working days in advance of event. 
(6) If cancelling a reservation, please notify the Campus 
Schedu l ing Office th irty-six (36) hours prior to the sched­
uled even t in writ ing . If cancelling food service re­
quested, please not ify Food Service forty-eight ( 48) 
hours prior to the schedu led event . 
(7) No space will be he ld for any organization until a request 
for space form is comp le ted . 
(8) Alcoholic beverages MAY NOT be served at events un­
less approva l is received from the Union Director (Room 
200, 58 1 -3820). Liquor forms may be picked up in the 
Campus Schedu l ing Office or the Business Opera t ions 
Office (Room 200). 
(9) All events will conform to established ru les and regu la ­
tions of the Un iversi ty and University Union. 
( 10) Approval for "reserved" parking in the metered lot 
around the Union must be received from the Business 
Operat ions Office. Any t ickets issued to sponsors, per­
formers or part icipants are the ir own respons ibi l ity . 
( 1 1)  The Un iversi ty Union DOES NOT loan fu rnish ings for 
use outside the bu i ld ing . 
( 12) Special events, such as conferences , banquets, lunch­
eons, part ies , wedd ing recept ions, etc. must be schedu led 
three (3) weeks prior to the da te of the activity. 
( 13) Meeting rooms wil l  be available upon scheduled t ime of 
event UNLESS other arrangements have been made at 
the time of reserving the room. Rooms wil l  be "stan­
dard" set-up UNLESS special  set-up has been requested 
prior to the event. 
( 14) THE SPONSORING PERSON/G ROUP IS RESPONSIBLE 
FOR LEAVING THE ASS IGNED SPACE IN THE SAM E  
CONDITION A S  W H E N  T H E  ACTIVITY BEGAN. MISUSE 
OF THE FACILITY MAY RESULT I N  REFUSAL OF P E R­
MISSION FOR FUTURE USE AND/OR CHARGES FOR 
ADDITIONAL CLEANING OF FACI LITY. 
(15) Events must be concluded at the t ime period allotted to 
each person/group. Should extra time be necessary, 
arrangements must be approved at the time the room 
request is made. 
(16) The use of tape and tacks wil l soon de teriora te the Union. 
Nothing may be attached to windows, wal ls, drapes, posts 
or furnishings without prior approva l. Please check wi th 
the Campus Schedu l ing Office before pu t t ing up decora­
t ions. 
( 1 7) Rental charges will not be pro-rated for any port ion of a 
day, but will be on t he basis of a full  day for any port ion of 
the  day. 
( 1 8) Groups which have reserved facilit ies at Eas tern wil l  be 
he ld l iable for al l  behavior of any ind ividua ls a t tend ing 
even ts. Such groups wi l l  a lso be responsible for the 
damage of any equ ipment or facil i t ies. 
( 19) ONLY animals trained to assist the handicapped are 
al lowed in  Un iversity faci li t ies . 
(20) The Univers i ty Union is not responsible for any belong­
ings of persons using the faci l i ty. Items found in the 
fac i l i ty should be left at the Sugar Shack/Information 
Cen ter or Check Cashing or the Campus Schedul ing 
Office. 
(2 1 )  Diagrams for physica l arrangements may be submit ted to 
the Campus Schedu ling  Office for non-standardized 
rooms. Every effort wil l  be made to honor the request if 
appropria te lead t ime is given .  
(22) Recognized S t uden t Organizat ions will be gran ted free 
use of the facil i t ies u nless an admission or registrat ion fee 
is assessed. Departmen ta l groups may be charged rental 
at  the discretion of the Director of Arrangemen ts. 
(2.1) Ren ta l fees wil l  be assessed for off-campus groups at the 
preva i l ing rates. 
(24) Lot teries and raffles are prohibited.  
(25) The Campus Schedul ing Office/Un iversi ty Union re­
serves the r ight  to adjust space assignmen t i n  order to ac­
commodate need of ·faci l i t ies . This may also include 
cancel lat ion of previous con firmation. 
SET-UP APPROVED BY:. _____ DATE: ------------------
THE UNIVERSITY UNION IS FOR YOUR USE --PLEASE PROTECT AND USE WISELY 
The Campus Scheduling office and the University Union 
can seive each group only to the extent of the information 
provided . Please be accura te in request ing space and set-ups. 
LAST M I N UTE CHANGES OR ADDtTIBNS · y  
WILL NOT B E  HONORED-::;.):'. :t�.:\�:){!fi){f\? 
· · · · · > >>.·":>;:::::::: · : ::::::::::::::::::;::.;:;::: 
( I )  All requests must be prin ted or typewritten (forms must 
be legible) . 
. .  (2) All "Request" forms m ust be signed by a faculty or staff 
advisor who agrees to share the responsibi l i ty for the use 
and care of facilities with  the organizat ion officers. 
(3) ALL SCHEDULING FOR REGULAR M E ETING SPACE 
MUST BE MADE TWO (2) WORKING DAYS IN ADVANCE 
OF THE EVENT. 
( 4) All special "set-up" requests must be received at least five 
(5) working days in advance of the event. 
(5) Audiovisual equ ipmen t requests must be made three (3) 
working days in advance of event. 
(6) If cancell ing a reservation, please not ify the Campus 
Schedul ing Office thirty-six (36) hours prior to the sched­
u led event in wri ting . If cance l ling food service re­
quested, please not ify Food Service forty-eight ( 48) 
hours prior to t he schedu led event. 
(7) No space will be held for any organization until a request 
for space form is comple ted. 
(8) Alcohol ic beverages MAY NOT be served at events un­
less approva l is received from the Union Director (Room 
200, 58 1 -3820). Liquor forms may be picked up in the 
Campus Schedu l ing Office or the Business Operat ions 
Office (Room 200). 
(9) All events will conform to established ru les and regu la­
tions of the Un iversi ty and Un iversity Union. 
(10) Approva l for "reserved" parking in the metered lot 
around the Union must be received from the Business 
Operations Office. Any t ickets issued to sponsors, per­
formers or part icipants are their own responsibility. 
( 1 1 )  The University Union DOES NOT loan furnishings for 
use outside the bu ilding. 
( 12) Special events, such as conferences, banquets, lunch­
eons, parties, wedd ing receptions, etc. must be scheduled 
three (3) weeks prior to the date of the act ivity. 
( 13) Meeting rooms will be available upon schedu led time of 
event UNLESS other arrangements have been made at  
the time of reserving the room. Rooms will be "stan­
dard" set-up UNLESS special set-up has been requested 
prior to the event. 
( 14) THE SPONSORING PERSON/G ROUP IS RESPONSIBLE 
FOR LEAVING THE ASSIGNED SPACE I N  THE SAM E  
CON DITION A S  WHEN THE ACTIVITY BEGAN. MISUSE 
OF THE FACI LITY MAY RESULT I N  REFUSAL OF PER­
MISSION FOR FUTUR E  USE AND/OR CHARGES FOR 
ADDITIONAL CLEANING OF FACILITY. 
( 15) Evenls must be concluded at the t ime period al lotted to 
each person/group. Should extra time be necessary, 
arrangements must be approved at the time the room 
request is made. 
(16) The use of tape and tacks will soon deteriorate the Union. 
Nothing may be at tached to windows, walls, drapes , posts 
or furnish ings without prior approva l .  Please check wi th  
the Campus Schedul ing Office before pu t t ing up decora­
tions. 
( 1 7) Rental charges will not be pro-rated for any port ion of a 
day, bu t will be on the basis of a fu l l  day for any portion of 
the day. 
( 18) Groups which hav� reserved facilit ies at Eastern wil l  be 
held liable for al l  behavior of any individuals at tending 
events. Such groups wil l  also be responsible for the 
damage of any equipment or faci l i ties. 
( 19) ONLY animals t rained to assist the handicapped are 
al lowed in Universiry faci l i t ies. 
(20) The University Union is not responsible for any belong­
ings of persons using the facil ity. Items found in the 
facility should be left at the Sugar Shack/Informat ion 
Center or Check Cashing or the Campus Schedul ing 
Office. 
(21 )  Diagrams for physical arrangements may be submitted to 
the Campus Schedu ling Office for non-standardized 
rooms. Every effort will be made to honor the request if 
appropriate lead t ime is given .  
(22) Recognized Student Organizations wil l  be granted free 
use of the faci l ities unless an admission or registrat ion fee 
is assessed. Departmental groups may be charged rental 
at the discret ion of the Director of Arrangements. 
(23) Rental fees wi l l be assessed for off-<:ampus groups at the 
prevai l ing rates . 
(24) Loueries and raffles are prohibited . . � 
(25) 'The Campus Schedul ing Office/University Union re­
serves the right to adjust space assignrhent in order to ac­
commodate need of facili t ies. This may also include 
cancellation of previous confirmation. 
*I  have read and understand the University Union "Statemen of User Responsibility". 
lUre of Advisor/Phone # 
SET-UP APPROVED BY: _____ DATE: 
Request for Space Form 
Campus Scheduling 
Today's Date LI/-;. o ) '1 � · �-J--1:--1 *-----.--) --
Organization _S=..:{,JirM....:..:.tfl.._, _:._f.J(.)t...:..L.{_· ....lf�11ffe:...$�}.l...lo.Lf\:.....:._ ________ _ 
tJd� K;n W [Sche.r Eastern minois University 
Room 208 
Martin Luther King, Jr. University Union 
Charleston, Illinois 61 920 
(21 7) 581 -3861 
Phone 0 !5 0  
Type of Event Ex z e.lA°ti't rl M �. 
---------� 
To I q :  0 Q am I i61iJ) I Office Hours: 
Monday-Friday: 
8:00 p.m. to 4:30 p.m. 
SPECIAL NOTES 
Arrangements for all catering service and room 
set ups will be made through Catering and 
Dining Service and Campus Scheduling 
A FAX machine is available through 
the Union Bookstore, (2 1 7) 581-6625 
Room Scheduled for 
Time of Event 
Room Requested 
Estimated Attendance I .5 --'--="--------
Admission or Contribution: Yes No 
Auditoriums: 
Buuard Auditorium 
Coleman Lecture Hal l  
Library Lecture Room 
Phipps Lecture Hall 
Dvorak Concert Hall  
Fine Arts Theatre 
PARKING POLICY 
1 .  Un ion Metered Lot is under 2�hour enforcement. The lot 
is monitored 24 hours dally for the convenience of campus 
users. 
2. Park ing Violations wil l  not be cleared if received in the 
Union Meterd Lot. This includes visitors, faculty, staff and 
students. 
3. Metered lot rate : 25¢ per half hour.  
4. Parking passes for ttie metered lot may be purchased 
from the Union Bus iness Operations Office (581 -361 6) .  
The cost i s  $5.00 per day and there is a 20 pass l imit per 
day. 
5. Guest passes for permit lots on campus may be pur­
chased at the University Po l ice Department (581 -32 1 2) .  
The charge for guest passes i s  50¢ pe r  day o r  $1 .00 per 
week.  G U EST PASSES F R O M  THE U N IVERSITY PO­
LICE DEPARTMENT ARE N OT VALI D FOR THE U N ION 
M ETERED LOT. 
-
6. S pecial arrangements for conference parking shou ld be 
made through the Campus Schedul ing Office (581 -3861 ) . 
am / 
am / To 
(f fil FOOD SEAVED IN THE UNION MUST BE 
PAOVl.f:l�D BY.THE UNION CATERING/DINING SERVICE. 
CATERING: 581 -5326 
D Breakfast D Luncheon D Dinner 
D Refreshments D Other 
CJ Served o Buffet ------- 1 
Serving Time 
EQUIPMENT AND AUDIONISUAL NEEDS 
j. 
I E  
Portable Stage Video Tape 
Lecturn 
_ \ 1 _ � ·  
Speaker's Table Sl ide Projector 
Number of Cha irs Overhead Projector 
Chalkboard Opaque Projector 
Easel ___ Movie Projector 
P iano M icrophone 
Portable Screen Record P layer 
Tape Recorder/Cassette Recorder 
FOR OFFICE USE ONLY 
Facll lty Charges: 
Labor (Per Hour) $ 
Room Rental $ 
M iscellaneous 
$ 
$ 
FS I FT / 
$ -- / �� 
��� ��-
Revised 9/90 
H O TAT A S T R D 1,1 G 1'1A T I O NA L  F R A T E R 1,1 I T Y 
C A l't B E N E F I T  Y O U 
I f  one joins a fratemity t h e  will invest a lot of time t effod and 
money d uring b oth his under·g r·aduate and alumni years. Therefor·e t 
being a member· of a str·ong national fraternity i s  important because it 
protects those investments. 
S i g m a.  P h i E p s i l o n protects these investments the following ways:  
o S i g  Ep .... s M e m b e r· s h i p  R e c r· u i t m e n t  C o m m i t t e e 
is the most innovative chapter· rush suppod mechanism in the 
fraternity w orld today . Sigma Phi Epsilon alumni who are e x perts in 
the field of sales and mar·keting h ave volunteer·ed to combine effor·ts 
to assist chapters in developing the best possible r·ecruitment 
pr·ogr·ams. 
o The N a t i o n a l  H o u s i n g  C o r· p o r· a. t i o n < l'-1 H C ) 
a ssists chapter·s w ith fraternity h ousing and that housing 's financing . 
o With the C h  a. p t  e r· I n v e s t  m e  n t F u n d  t in which ever·y 
chapter has an accountt Sig Ep is the only national fraternity which 
oper·ates its own mutual fund for· under·gr·aduate chapter·s to set aside 
long-range savings.  Undergr·aduate chapters have over· $4 million in 
long-r·ange savi ngs .  
o C o n c l a v e s a. ri d  R e g i o n a l L e a. d e r· s h i p  A c a d e m i e s . 
Sigma Phi Epsilon conducts the largest such conferences in the 
fraternity w or-l d .  In 1 "n2 t eight Regional Leader·ship Confer·ences will 
be held thr·oughout the United Statest  with one of every eight 
under·gr·aduate Sig Eps <2 t325 or· 1 8 ,500 under·gr·aduate Br·other·s) in 
atte ndance . 
o Sig Ep offers the large st t r- a.  v e  l i n g  s u p p o r· t s t a. -f -f  of any national 
fraternity t with ten Regional Directors. 
o S t r· e n g t h  i n  1'1 u m b e r· s Sig Ep has the m o s t  under·gr·aduates of any 
fraternity < 1 8 t500) and the second most chapters (274) . 
o F r· a.  t e  r· n i  t y  L e a. d e r· s h  i p  Sigma Phi Epsilon was the -f i r· s t  national 
fraternity to: 
1 .  pur·chase its own national headquar·ter·s. 
2. h ire traveling support staff. 
3. establish a national philanthropy . 
4. e liminate haz ing . 
5 .  eliminate restr-ictive member·ship clauses .  
6.  e stablish a national h ousing committee .  
7 .  establish a Chapter· I nvestment Fund . 
8 .  h old annual Regional Leadership A cademies. 
H O T"T  A S T R O l,I G NA T I 0 1'IA L F R A T E R l,I I T Y 
C A 1'I B E 1'I E F I T  Y O U 
I f  one joins a. fr·a.ternity,  h e  will invest a. lot of time , effor·t and 
mone y during both his unde rg raduate and alumni yea.rs . Therefore , 
being a. memb e r· of a. str·ong national fraternity is impor·ta.nt because it 
protects those investments. 
S i g m a. P h i E p s i  1 o n  pr·otects these investments the following ways: 
o S i g  E p ' s  M e m b e r· s h i p  R e c r· u i t m e n t  C o m m i t t e e 
is the most innovative chapter· r·ush suppod mechanism in the 
fraternity world tod a y .  Sigma Phi Epsilon alumni who are experts in 
the field of sales and ma.r·ke ting have volunteered to combine effor·ts 
to assist chapters in developing the best possible recruitment 
progr·a.ms. 
o The 1'I a t i o n a. 1  H o u s i n g C o r· p o r· a  t i o n < 1'IH C >  
assists chapters with fraternity housing and that housing 's financing . 
o With the C h a p t e r· I n v e s t m e n t  F u n d ,  in which e ver·y 
chapter has an account, Sig Ep is the only national fraternity which 
oper·a.tes its own mutual fund for· under·gr·a.duate chapter to set aside 
long-range savings. Undergraduate chapters have over $3 million in 
long-r·ange savings .  
o C o n c l a v e s a n d  R e g i o n a l  L e a d e r· s h i p  A c a d e m i e s .  
Sigma Phi Epsilon conducts the largest such conferences i n  the 
fra.temity w or·l d .  In 1 992 , eight  Regional Leader·ship Conferences will 
b e  held through out the United States, with one of every eight 
undergraduate Sig Eps (2 1325 or· 1 8 ,500 under·graduate Br·other·s) in 
attendance . 
o Sig Ep offer·s the la.r·gest t r· a. v e 1 i n  g s u p p  o r· t s t  a. -f -f  of any national 
fraternity , with ten Regional Directors. 
o S t  r· e n g t h i n  1'I u m  b e r· s Sig Ep has the m o s t  under·gradua tes of any 
fraternity < 1 8 ,500) and the second most chapters (274l . 
o F r· a t e  r· n i  t y  L e a. d e r· s h  i p  Sigma Phi Epsilon was the -f i r· s t  national 
fraternity to: 
1 .  purchase its own national h eadquar·ter·s. 
2. h ire traveling support staff. 
3. e stablish a national phila.nth r·opy . 
4. eliminate hazing . 
5 .  eliminate r·e strictive membe r·ship clauses. 
6 .  e stablish a national h ousing committee .  
7 .  establish a Chapter· I nve stment Fund . 
8.  hold annual Regional Leadership A cademies. 
A TO AS T  TO T H E  C O LORS 
W e  d r ink to the b r o th e r s  of S IG M A  
An d  h e r e ' s t o  t h e  f e l l o w s  o !  PHI! 
And E PSI LON s t e i n , or a b e ak e r of 
wine 
M e an s  m o r e  th an m ud in your eye . 
So h e  r e ' s t o  t h e  s w o r d  and th e h e a r t ,  
An d  h e r e ' s t o  t h e  p l e d g e w e  hav e  
s ai d ,  
M a y  n o t hi ng di s s e v e r  o u r  f r i e n d s hip 
! o r  e v e r ,  
L e t ' s d rink t o  t h e  p u rpl e an d  r ed! : !  
T HE N  HERE' S T O  THEE 
Th en he r e ' s to the e Fra- ter-ni- ty, 
Th e n  he r e ' s to S.  P. E. , 
To Th e e  w e  p l ed g e  fi - d el - l - ty, 
Fo r thee We ' ll d o  or di e ,  
Whe r e  e '  r e  the p ath o{ duty li e s ,  
Wi thin our h e a r t s  s hall be , 
Our l ove fo r Th e e  until w e  di e ,  
O u r  d e a r  Fr a - te r - n i - ty,  
Lon g m ay w e  l ov e  t h e e ,  
Lon g m ay w e  b e ,  
Fai th!ul to d o  t h e y  will , 
F r a - t e r - ni - ty,  
W e ' ll s ing Thy p r .U s - e s -
Whil e oth- e r s  g o  by,  
Hail t o  d e a r  o l d  -
Si g - m a  Phi Ep - 9 i - l on. 
R U M  R U M 
Rum R um ,  T h e  fo o t s t e p s  c om i n g  
B e at lik e t h e  s oun d  o f  d r umming 
B e a t fo r our v oi c e !!  h umm i ng 
S i g - E p s  a r e  w e .  
W e  m a r c h  th e r oad t og e t he r 
and w e  w i l l  s i n g  fo r e v e r  
Thi s bond w i ll n e v e r s e v e r  
S i g - E p s  a r e  w e .  
11.ti g h t y  w e ' l l  al w a y s  b e  
A b r o t h e r h o o d  o f  uni t y  
G l o r y  t o  t h e  G o l d e n  He a r t  o f  ou r 
F r at e r n i t y .  
To S i g m a ou r h e a r t s  a r e  c l i ng ing 
Phi t h r o u g h  the ai r g o e s r i n g in g 
E p s i l o n  w e ' l l k e e p  on s i ng i n g  
S i g - Ep s a r e  w e .  
( Hum me l od y  o f  1 s t 2 s t a n z a s  and  then  
f i n i s h w i t h  g u s to ) 
B L E S S I NG 
Oh , Lo rd , b l e s s  th i s  food to o u r  bod i e s , 
And S i gma Ph i E p s i l on to t h y  s e rv i ce 
Fo r e v e r  mo re . Ame n . 
Br o t h er s  w i sh i n g a c asse t t e  t ape of t h ese 
and o t her S i g  Ep son gs c an bu y  a 60 m i n . 
b l ank t ape a n d  g i ve i t  t o  Dr . Eber l y . He 
w i l l  c opy t h e  son gs f or you f r om h i s  t ape . 
A;'\/ 1 H £ M  
D e a r  old fr a. - t e r - ni - t y ,  
Al l  m y  li fe t b ru, 
I ' ll l o v e  a.nd c b e r - i a b  t h e  m e m ' - r y of 
you; 
Should h a. rm b e - ti d e  m e ,  
Th o u  e ' e r  w i ll g ui d e m e ,  
Si g - m a , d e a r S i g m a Phi E p - 11 i - l on t r u e .  
M E M O RI ES 
S i g m a Phi Ep ! i l on 
A Hou s e  e x c e ll ed b y  n on e , 
B e c au s e  it s t an d s  fo r 
All that' s s t r o n g  and tru e ,  
O h ,  th e  ti e  t h at b i n d s m y  h e art,  
I c an  n e v e r t e a r  apart,  
Fo r I l o v e  the d e a r ol d hou a e ,  
In d e ed I do.  
Si g m a ,  Si g m a  Phi E p s i l on ,  
C om e ,  B r o th e r s ,  w e  will  s ing a s on g ,  
Fo r d e a r  o l d  E p s il on; 
S i g m a ,  Si g m a  Phi Ep s i l on ,  
I t  i s  a n am e  w e  al l  r e v e r e , 
Si g m a  Phi E p s i lon.  
W O N D E R F U L  S I G  E P  G IRL 
0 {  all t h e  g i r l s  o f  c o ll e g e  y e a. r s ,  
Th e r e ' s on e t h a. t  I ' v e  l ov e d  l on g , 
Fo r m e  s he w e a r s a g o l d e n he art,  
For he r I sing this s on g ,  
My Si g m a  P hi  Ep s i l on S w e e the a rt ,  
Wond e rful S i g  E p  g i rl ,  
T r u e  a s  t h e  h e art that y o u '  r e  w e a r in g ,  
Y ou s e t m y  h e a r t  i n  a w hi r l .  
Vi o l e t s and r o s e s ,  m y  h e art di s c l o s e • ,  
S a y  that you l o v e  m e  t ru e , 
My Si g m a  Phi Ep s i l on ·s w e e t h e a r t ,  
W on d e rful S i g  Ep g i rl .  
B R O T HE R S  O F  T H E  G O L D E N  H E AR T  
B r o - t he r s  o f  t h e  C ol - d e n  H e a r t ,  
M a y  w e  n e - v e r , n e - v e r p .:• rt ,  
L e t  u s  d r�r-1< and let  u e  b o a s t ,  
T o  o u r  f r i e nd - s hi p ,  R ai s e  a to a e t ,  
L i ft o u r  g l a s - s e s  t o  t h e  s ky -
T r u e  to S i g  Ep ' t ill w e  di e -
B r o - th e r s  of th e G ol - d e n  He a r t ,  
B r o - th e r s  of t h e  C ol - d e n  H e a r t. 
H Al L  FRA T E� 
Hail F r a - t e r - ni - ty ,  
We ' ll e v - e r  s i n g  o u r  p r ai e e  to th e e ;  
W e l ov e  o u r  c o l - o r s  t r u e , 
W e  l o v e  our  b r o th - e r s  t oo; 
Y ou '  re th e e m -bl e m  of ll in - c e r - i - ty; 
H ai l  F r a - t e r - ni - ty ,  
We a r e  p r o ud of y o u r  !a.m e ;  
M a y  t h e r e  n e v - e r  b e  a s tain 
A- g ai n s t  thy d e a r o l d  n am e ;  
S i g - m a  P hi  E p - s i - l on. 
D R. I N K.I NG S O NG 
D rink b e e r ,  d r i nk  b e e r ,  
O b ,  c om e d r ink b e e r  wi th m e ,  
Fo r I d o n ' t g i v e  a d oun n  fo r an y  ol d m an ,  
Wh o  w on ' t d r ink b e e r wi t h  m e .  
G e t  o u t  t h at o l d  g o ld e n g obl e t  with th e 
S i g Ep c r e s t  u p o n  i t ,  
An d  w e ' ll  al l  hav e an o th e r  g l a s 1 o f  b e e r ,  
Fo r i t ' s n o t  fo r kn o w l e d g e th at w e  
c om e  t o  c o l l e g e ,  
B u t  t o  r ai s e  h e ll w hil e  w e ' r e ,  
R ai s e  h e l l  w hi l e  w e '  r e ,  
R ai s e  h e l l  w hi l e  w e '  r e  h e r e .  
O h ,  w e  will  d ri nk ,  d r ink , d r ink  to 
Ep s il on ,  
And w e  w i ll  r ai s e  o u r  g l as s e s  hi g h; 
And w e  w i l l  d rink to ou r fr a t e rnity, 
And w e ' ll b e  l o y al ' ti l  w e  di e ,  un ti l  
w e  di e ;  
Oh, how w e  l ov e  o u r  s ac r e d  b r othe r h o od ,  
An d  w e  w i l l  l aud i t  t o  t h e  s ky; 
And w hen the d a y  i s  don e ,  w e ' ll h a v e  
j u s t  o n e  t o  SIG M A  P HI E PSI LO N - - - HE Y! 
I W AN T  TO B E  A C O L L EG E M AN  
I w an t  t o  b e  a c o ll e g e m an , 
}..1m m ,  and a l ' i l '  bi t m o r e ; 
I w an t  to b e a. F r at e rni ty m an , 
Mmm , and a l ' il '  b i t  m o r e ; 
I w an t  to be a S i g  Ep , 
Who c oul d  a sk fo r m o r e .  
( Cho r u s ) 
Th e n  I ' ll h av e  all t h a t ' s c ornin '  
to m e  
Mmm and a 1 ' il I b i t  
M mm and a } t i ! I b i t  
Mmm an d  a l '  �l ' b i t  m o r e !  
I w an t  t o  d a� e  <i c ol l e g e g i rl 
Mrnm and a l ' i l '  b i t  m o r e  
I w ant t o  d at e  ;i s o r 0 r i t y  g i rl 
Mrnm and a l ' ii. '  b i t  m o r e  
I w ant t o  d at e  c. ( n am e  s o r o rity) 
Wh o c oul d  a :i l: :o r m o r e .  ( Cho r u s )  
I w an t  t o  b e  a I r : e n d  o f  y o u r s ,  
Mmm an d  a � ' i l '  b i t  m o r e ,  
I w an t  t o  b e  a p <ll of yo u r s 
M m m  an d a l ' i l '  c i t  m o r e  
I w an t  t o  b e  a cl.i:'i g i n g  vi n e  
Cl um b i n g  u p  your w all  
An d  I '  11 h a v e  al l  t h a t ' s c o m in '  t o  m e .  
Mrn m  an d  a l ' il '  bit  
Mmm an d  a l ' i l '  bit  
M m m  and w e ' l l h a v e a b all.  
THE G O O D  NIG H T  S O NG 
So g ood nii; ht, 
And s l e e p t ig ht; 
We ' ll be b e. c k ,  
W h e n  t h e  m o o n  s hi n e s 
S i g m a Phi Ep s i l on 
S a y s  " G o o d  N i g h t . " 
1 ,  ag ain'. 
GREE K 
GUID E 
EA S TERN ILLINO I S  
U N I V E R S I T Y 
GREEK PH ONE B O O K  
S T I X 
Cal l t o  r e s e rv e  o u r  i n c r e d i b l e  b e e r 
g a r d e n  fo r p r ivate p a rt i e s . 
C o m p a c t  D i s k  J u k e B o x  
V i d e o G a m e s  
M a r v e l o u s  P i z z a  
I t a l i a n  B e e f ,  S a l ad a n d  Oth e r  F o o d  
P o o l  T a b l e s  D a r t s  
B i g  S c r e e n  T V  
1 4 1 2  4 t h  St . 3 4 5 - 7 8 4 9  
S T I X S 
(j PARADISE SN OW� 
Hawaiian Shaved Ice 
Come enjoy over 50 l/awrs of pure refreshment 
Charleston Mattoon Carbondale 
You ho l d  i n  your h and the f i r s t  ever 
Ea s tern I l l i n o i s Univer s i ty Greek Phone 
D i r e c tory . It wa s conce ived by two 
s tuden t s  who are memb e r s  of Ea s t ern ' s 
Greek s y s t em thems e l ve s , and who 
unde r s t and the nece s s i ty for an order l y  
c omp i l a t i on o f  t h e  phone number s o f  
f ra t e r n i t y  a n d  s oror i ty member s . We 
e xpe c t  the 1 9 9 1 / 9 2  Greek Gu i d e  to a i d  
i n  i mprov i ng i n t e r f ratern i t y  and soror i ty 
c ommun i c a t i on s  - mak i ng chapter 
o f f i c e r s ' j ob s  a l i t t l e  ea s i er wh i l e 
promo t i ng gene r a l  s oc i a l  i nterac t ion 
and hope f u l l y  t o  i ncrea s e  the 
a c c e s s i b i l i ty o f  our Greek s y s tem to 
the non - Greek maj o r i ty o f  the s tudent 
popu l a t ion , and the s u r round i ng 
c ommun i ty . The Greek Gu i d e  i s  di s t r ibuted 
free a s  a s erv i c e  t o  the Greek s tudent , 
and wa s made po s s i b l e  through the s a l e  
o f  advert i s i ng . W e  wou l d  l i ke to thank 
the bu s i ne s s e s  r epr e s ented i n  t h i s 
pub l i c a t i on f o r  r e c ogn i z i ng the 
i mportance o f  reach i ng the Greek consumer 
marke t , and f o r  mak i ng a f i nanc i a l  
c omm i tment to a pr o j e c t  wh i ch wa s , a t  
t h e  t i me , mer e l y  a concept i on . 
Patr i ck P i t r e  & S c o t t  John s on 
Dynami c D i r e c tory Serv i c e s  
an i nd ependent company . 
Ar twq�k & Graph i c s  - Da l e  Buxton 
We s Sma i l  
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Go Panthers! 
FRO M  YOU R SO U RC E  FOR SC HOOL SU PPLI ES 
+ TYPEWR ITER R I BBONS 
+ DRAFTI NG SUPPLI ES 
+ WR ITI NG I NSTRU M ENTS 
+ NOTEBOOKS 
348-5614 
FAX # 217 /348-5514 
When Money Matters 
820 W. LI NCOLN 
CHARLESTON 
1,12 Block East of Campus 
2 
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AVA I L I ABLE DAI L Y  AT THE 
EASTERN I LL I N O I S U N I VERS I TY 
UN I ON BOOKS TORE . WATCH FOR 
U P COM I N G  PROMOT I ON S . 
4 
Dav e K e l l ey 
Br i a n  And e r s on 
Jon B a f f o r d  
S c o t t  Bar ton 
Dan B e r e s  
P a u l  Bl euher 
M i k e  B l oomf i e l d  
B i l l  Boo th 
Ryan Bone l l i  
J i m  Broach 
Jay Bu t l e r  
Bar r e t t  Ca l l ag h a n  
j o e C a s tro 
Joe Champagne 
Tod·:2 Che s tnut 
Br i a n  Churchey 
Todd Cl e a r w a t e r  
Brad C l e r  
C a r y  C l i n e  
Ky l e  Cl i n e  
P a t  Coa t e  
Aaron Compton 
Ken Crowder 
M i k e  C z u b a  
J i m  Dav i dson 
Dave Dav i s  
Chr i s  Devore 
Todd Donz e l l i  
Chr i s  E l b r e c h t  
A n d y  Fow l e s  
Tom F r a z e r  
Jame s Frugo 
N i c k  Gamm e l g a u r d  
Jame s Garner 
Todd Ga t e s  
Mark Go l d a s i ch 
Greg Gr e n i e r  
S c o t t  H am i l ton 
Cra i g  H a n s e n  
And y H a n s r�n 
Marty H a r r i son 
Denn i s  Hogan 
R i c k  Ho l z ma c h e r  
T o d d  Ho s t l a w  
P e t e  H u f f o r d  
S c o t t  Joh n s o n  
S c o t t  Keene 
Dave Ke l l ey 
J i m  Knob l i c h  
S I GMA CHI 
5 8 1 - 6 8 8 3  
5 8 1 - 6 8 2 7  P a u l  Knox 3 4 8 - 0 2 6 6  
5 8 1 - 6 8 3 4  Greg Krac i k  5 8 1 - 6 8 6 6  
3 4 8 - 1 2 8 1  Chr i s  Kr a t z  5 8 1 - 6 8 1 4 
3 4 5 - 3 8 1 1 Todd Le s t e r  3 4 8 - 0 2 9 7  
3 4 8 - 0 2 6 6  Dave Lom a s  3 4 5 - 3 4 4 4  
5 8 1 - 6 8 6 2  Chr i s  Loy e t  3 4 8 - 0 7 6 8  
5 8 1 - 6 8 5 5  Chr i s  Maddox 3 4 5 - 3 8 1 1 
5 8 1 - 6 8 0 0  Ma tt Marq u a r t  5 8 1 - 6 8 4 6  
3 4 5 - 5 4 0 7  S c o t t  Maxwe l l  3 4 5 - 3 4 4 4  
3 4 5 - 8 6 6 7  Vi c M e h r e n  5 8 1 - 6 8 7 8  
5 8 1 - 6 8 2 5  Jay Meyer 3 4 5 - 7 6 8 6  
5 8 1 - 6 8 7 8  P a u l  Mo s e s  5 8 1 - 6 8 4 7  
5 8 1 - 6 8 1 2 K ev i n  Mu l l e n  3 4 8 - 0 2 6 6  
3 4 5 - 7 8 5 4  Ma t t  N a e r t  5 8 1 - 6 8 2 7  
5 8 1 - 6 8 1 7 F r e d  N e s l un d  5 8 1 - 6 8 0 0  
5 8 1 - 6 8 0 3  P e t e  P e tr i l l i  5 8 1 - 6 8 2 5  
3 4 5 - 2 8 1 0 P a t  P i t r e  3 4 8 - 7 0 3 5  
5 8 1 - 6 8 4 1  Kr i s  Powe l l  3 4 8 - 6 0 0 7  
5 8 1 - 6 8 4 1  Rob Ra f f  i n  5 8 1 - 6 8 5 1  
5 8 1 - 6 8 6 6  Mark Reyno l d s  3 4 5 - 3 4 4 4  
3 4 8 - 1 0 5 8  N i ck S a r  a l  l o  3 4 5 - 5 4 0 7  
3 4 8 - 7 9 1 0 Br i a n  S c h r o e d e r  3 4 8 - 0 2 6 6  
5 8 1 - 6 8 1 2 Bob S c hw i e r  5 8 1 - 6 8 7 2  
3 4 8 - 1 2 8 1  D i r k  Shannab a r g e r  3 4 8 - 0 7 6 8  
5 8 1 - 6 8 4 6  Chr i s  Sheph e r d  5 8 1 - 6 8 3 4  
3 4 8 - 1 2 9 9  Rob S t amm 5 8 1 - 6 8 2 4  
5 8 1 - 6 8 3 8  D a r r e l l  Thoma 3 4 8 - 1 0 5 8  
5 8 1 - 6 8 5 1  S e a n  Wa l s h 3 4 8 - 0 2 6 6  
3 4 5 - 5 4 0 7  Troy W i l l i am s  3 4 5 - 2 8 1 0 
3 4 8 - 1 0 5 8  Chr i s  Z e b i g  5 8 1 - 6 8 3 8  
5 8 1 - 6 8 1 7 Doug De s l au r i e s  3 4 8 - 5 2 3 6  
3 4 5 - 5 4 0 7  Tony Ch i sm 3 4 8 - 8 2 9 6  
5 8 1 - 6 8 2 4  Donn i e  D i t tm a r  3 4 5 - 1 3 7 9  
3 4 5 - 3 9 7 6  G r e g  Duncan 5 8 1 - 8 1 3 3  
3 4 5 - 7 6 8 6  J i m  B a r r e t t  3 4 5 - 5 1 8 9  
3 4 5 - 1 6 5 4  Kev i n  F l yn n  3 4 5 - 5 4 0 7  
5 8 1 - 6 8 0 9  M i k e  H a l t e r  3 4 8 - 1 0 0 4  
5 8 1 - 6 8 8 8  Je f f  K l o s  3 4 5 - 1 6 5 4  
3 4 5 - 8 6 6 7  Darby Mar t i n  3 4 5 - 1 4 9 4  
3 4 8 - 1 2 8 1  M i k e  McGrew 3 4 5 - 5 4 0 7  
5 8 1 - 6 8 7 2  B l e u  Vaughn 3 4 8 - 0 2 6 6  
5 8 1 - 6 8 6 2  Chr i s  Wi l s o n  3 4 5 - 1 3 7 9  
3 4 5 - 7 8 5 4  The Red B a r n  3 4 5 - 9 0 2 3  
3 4 8 - 1 0 5 8  G r e e k  Cou r t  Lobby 5 8 1 - 6 5 8 5  
3 4 8 - 1 0 5 8  
3 4 5 - 7 6 8 6  
5 8 1 - 6 8 8 3  
3 4 5 - 3 8 1 1 
5 
Complete Auto Service 
American Autos & Foreign Cars 
AUTOMOTIVE 
�===== We 'd Rtither Fix What 's Wrong . . . . . . .  Than Just Replace It! : &, 8 th & Madison 
(j r e e l(  
open 
� 345-9521 
' 
• 
� 
[IE 
M A R K ' S 
F I T N E S S  C L U B  
505 W. Lincoln 348-8883 
WILB WAI.KER COMPLEX 
3-Stair Masters 
2-PTS Turbo B ike 
3-A i r  Dyne Bikes 
Life Cycles 
Free Weight Area 
Nauti l u is Ci rcuit 
'IJ i n i n g Wolff Tann ing 
-·- - -·-·----
6 
De l t a  Tau De l t a  
S c o t t  Bryan Pre s i d e n t  3 4 8 - 8 2 2 2  
Tra v i s Adam i 
Je f f  Ande r s on 
B r a n don Be l l  
Todd B e r n e r  
T o m  B i e wa l d  
M a r k  B i g g e r  
R i c k  Boehm 
Ja s on Broga s s i  
Ja s o n  B r e n t  
Shawn Buck l e y  
K u r t  Cameron 
Paul Ca r e y  
L a w r e n  Ca s a s  
Ja s o n  C l emon s 
Don Cody 
K ev i n  Conn e l l y  
J e f f  Co s grove 
Mike Dani e l s  
Bob De.Benn e t t e  
John De l A l o a z a r  
Roger Dobn i k a r  
R i c k  Dunne t t  
E r i c  Ewa n  
J i m  F i n l e y  
Ru s s  F r i edewa l d  
Bre t t  Gerbe r 
John Gor e i a  
Doug Hame l 
L a n c e  H an f l a n d  
M i t c h  H e l l e r  
K y l e  H e n r y  
Brad H i gh 
Ryan I s re a l  
G e n e  Jenke 
Jim Joh n s o n  
Ja s on Jon e s  
Todd Jon e s  
T i m  R a s h e r  
B r e t  Kernd t 
Dan K i rk 
S t eve K l ann 
Terry K r a u s h a a r  
D o n  Largen 
Mark LeeMa s te r  
Joe l Warneke 
K a r l  Wh i t t enbarg e r  
K e v i n  W i l h e l m  
Denn i s  Wo l f f  
Ron Carmona 
5 8 1 - 2 1 8 6  
3 4 8 - 5 5 9 2  
3 4 8 - 5 4 5 1  
3 4 8 - 5 4 0 4  
5 8 1 - 2 1 9 2  
3 4 5 - 9 7 8 8  
3 4 5 - 9 7 8 8  
3 4 5 - 2 5 1 7 
3 4 8 - 5 4 0 4 
5 8 1 - 8 1 3 3  
3 4 8 - 0 4 7 3  
5 8 1 - 8 0 3 5  
3 4 8 - 8 2 2 2  
5 8 1 - 8 1 0 3  
5 8 1 - 8 0 3 5  
3 4 8 - 0 4 9 7  
5 8 1 - 2 6 6 8  
3 4 8 - 8 2 2 2  
3 4 5 - 7 9 9 1  
3 4 8 - 8 2 2 2  
5 8 1 - 8 1 0 5  
3 4 8 - 5 4 0 4  
3 4 5 - 2 5 1 7 
3 4 8 - 0 4 7 3  
5 8 1 - 3 8 2 1  
3 4 8 - 5 5 9 2  
3 4 8 - 0 4 7 5  
5 8 1 - 2 5 6 8  
3 4 8 - 0 6 4 8  
3 4 5 - 3 4 6 0  
3 4 8 - 0 4 7 3  
3 4 5 - 3 4 6 7  
5 8 1 - 2 6 7 0  
3 4 8 - 0 4 6 8  
5 8 1 - 3 4 8 7  
3 4 8 - 1 0 0 4  
3 4 5 - 3 4 6 7  
3 4 8 - 0 4 9 7  
3 4 8 - 5 4 0 4  
3 4 8 - 0 9 1 1 
3 4 8 - 8 2 2 2  
3 4 5 - 6 7 1 3 
3 4 5 - 2 5 6 8  
5 8 1 - 5 4 0 2  
5 8 1 - 8 1 0 3 
3 4 5 - 7 8 0 5  
5 8 1 - 3 7 9 3  
3 4 8 - 1 0 0 4  
3 4 5 - 9 7 1 2 
7 
Bi l l  Lege t t  
S t e v e  M ac a l u s o  
Dan Mann i n g  
T i m  Mann i n g  
Jason M a r k s  
J a c k  M a t t e w s  
M i k e  M a y  
John McAdams 
Mark Mong e 
Mark Monken 
Darren Mo r f o r d  
Ju s t i n  Mou n t  
Brad N i em i e  
Paul Nork e t t  
M i k e  Ol i v e r  
M i k e  O ' Donn e l l  
Kev i n  P a r k e r  
M i k e  P a r n e y  
J i m  P a u l  
M i k e  P a u l  
B r a d  P e n n  
S h a n e  P i e r s o n  
Damon P i p e r  
Ru s s  Rege n t s  
J i m  R i emer 
Brian R i o r d a n  
A l e c  R i s s  
Rob Ro s s  
Shane Ruy l e  
S c o t t  Ryan 
Er i c  S e ve r s on 
Chr i s  S i mm o n s  
Wes Sma i l  
M i k e  Smyth 
Doug S togen t i n  
Steve S wa l l e y  
S t e r l i n g T a b e r  
Paul Thom p s o n  
D r e w  Trame l 
Ch ad Turner 
S t eve Twi e tmey e r  
K e i t h  Va l e n t i no 
Je f f  Vo l t e  
Dave Wa l l e r  
B r i a n  We t z e l  
Tony W i e l t 
Je f f  Wi l l i s 
B l ake Wood 
Der ek Adk i s s on 
5 8 1 - 3 4 6 0  
5 8 1 - 8 1 0 3  
3 4 8 - 5 5 9 2  
3 4 5 - 7 7 3 4  
3 4 8 - 5 4 0 4  
3 4 8 - 1 2 0 3  
3 4 5 - 3 4 6 7  
3 4 8 - 0 6 8 6  
3 4 8 - 8 2 2 2  
3 4 5 - 7 8 0 5  
3 4 8 - 0 4 7 3  
5 8 1 - 3 3 6 1  
3 4 5 - 2 5 1 7 
5 8 1 - 3 7 9 3  
3 4 8 - 7 9 7 6  
5 8 1 - 8 1 0 5  
5 8 1 - 8 0 0 4  
3 4 8 - 0 4 9 7  
3 4 8 - 8 2 2 2  
3 4 8 - 8 2 2 2  
3 4 8 - 0 4 7 3  
5 8 1 - 3 0 0 9  
3 4 8 - 6 0 9 0  
5 8 1 - 3 1 3 7 
3 4 8 - 0 4 7 3  
3 4 8 - 0 4 7 3  
3 4 8 - 0 4 7 3  
5 8 1 - 8 1 0 5  
5 8 1 - 2 4 3 6  
5 8 1 - 2 5 6 8  
3 4 8 - 6 0 9 0  
5 8 1 - 2 5 8 5  
3 4 8 - 0 4 7 3  
3 4 8 - 5 2 7 3  
3 4 8 - 0 4 7 3  
3 4 5 - 7 9 9 1  
3 4 8 - 0 4 7 3  
3 4 8 - 5 5 9 2  
3 4 8 - 5 2 7 3  
3 4 8 - 1 2 0 3  
3 4 8 - 5 2 7 3  
3 4 5 - 3 4 6 0  
3 4 8 - 7 6 4 6  
5 8 1 - 3 7 6 2  
3 4 8 - 5 4 5 1  
3 4 8 - 8 2 2 .2 
3 4 8 ·- 5 5 9 � 
3 4 8 - 8 2 2 .2  
5 8 1 - 8 1 0 5  
" P u t  Y o u r H a n d s 
I n  O u r H a n d s "  
S c u l p t u r e d  N a i l s  
M a n i c u r e s  
P e d i c u r e s  
Evenings by Appointment 
624 W. Lincoln 345-4268 
LARGE SELECTION IMPORTED IEER 
DRM-UP WINDOW 
FAST DRIVE-UP SERVICE 
AT 18TH & JACKSON 
·� L I N D A ' S  � 
S P O R T I N G  G O O D S  
G r e e k  P a r t y  F a v o r s  
G r e e k  L e t t e r i n g  
C o l l e g e  & 
S w e a t s  
P r o S p o r t s w e a r  
& T - S h i r t s  
F i t t e d C a p s  
C u s t o m T r o p h i e s  & P l a q u e s 
S p e c i a l  O r d e r s 
G r o u p  D i s c o u n t s  
6 0 4  J ac k. s o n  ( O n  t h e  S q u are ) 3 4 5 - 4 7 1 7  
B 
Alpha Phi 
Cathy J e p s o n  Pr e s i dent 5 8 1 - 6 7 5 7  
Barb Borek 
C l a u d i n e  Brawthen 
Car i e  Ca s e l l a  
K r i s  Che r r y  
Brenda Chopp 
Lau r i e  Col l i n s  
Kar i Dabrow s k i  
K a r a  Dr i s c o l l  
Jenn i f e r  E f f i ng e r  
Kr i s t i  Ever sman 
K a t i e  F r e e d l und 
Marn i e  Hame l 
Chr i s  Handche t z  
E l l i e  Huber 
Chr i s t i n e  Hugg i n s  
K e r r i  Ku z i e l  
Amie Ma h l e r  
L i s a  M a y e r  
Col l e e n  Murphy 
E l l en O ' Br i e n  
E i l e en O l s o n  
Jeann i e  P e i pe r t  
Jenny Onke n  
S i r i  P e t e r s on 
Con n i e  P r y z by l s k i  
S u s a n  Rab i n  
Kathy R e i n h a r t  
T r a c y  R i c h a r d s o n  
Jenn i f e r  Rodg e r s  
Amy S c h l e u t e r  
Soraya T a h e r i  
T r a c e y  T a r t a g l i one 
Mari anne Temp l e  
Tamara Tw i n i ng 
Lyn e t t e  Venture l l a  
Kr i s t i  V i l e t  
Amy W a l ton 
T r a c e y  We l l e r  
L a r a  Z e r a n t e  
S t ephan i e  C a n t r e l l  
M i c h e l l e  Faubel 
Mary Hagaman 
K r i s t i n  Ha z l e y  
T r a c y  M c A r t h u r  
E r i n  O l s o n  
5 8 1 - 6 7 5 0  
5 8 1 - 6 7 0 1  
5 8 1 - 6 7 1 3 
5 8 1 - 6 7 6 5  
5 8 1 - 6 7 0 8  
5 8 1 - 6 7 2 4  
5 8 1 - 6 7 3 6  
5 8 1 - 6 7 7 9  
5 8 1 - 6 7 1 8 
5 8 1 - 6 7 0 4  
5 8 1 - 6 7 7 5  
5 8 1 - 6 7 6 1  
5 8 1 - 6 7 6 1  
5 8 1 - 6 7 0 8  
5 8 1 - 6 7 3 6  
5 8 1 - 6 7 2 0  
5 8 1 - 6 7 6 5  
5 8 1 - 6 7 4 4  
5 8 1 - 6 7 6 8  
5 8 1 - 6 7 7 9  
5 8 1 - 6 7 7 2  
5 8 1 - 6 7 5 2  
3 4 5 - 6 7 1 5 
5 8 1 - 6 7 7 5  
5 8 1 - 6 7 2 4  
5 8 1 - 6 7 5 2  
5 8 1 - 6 7 2 9  
5 8 1 - 6 7 6 8  
5 8 1 - 6 7 2 0  
5 8 1 - 6 7 7 2  
5 8 1 - 6 7 3 4  
5 8 1 - 6 7 3 4  
5 8 1 - 6 7 2 9  
5 8 1 - 6 7 0 1  
5 8 1 - 6 7 5 0  
5 8 1 - 6 7 7 4  
5 8 1 - 6 7 0 4  
5 8 1 - 6 7 7 4  
5 8 1 - 6 7 1 3 
3 4 5 - 6 7 1 5 
3 4 5 - 6 8 1 3 
3 4 5 - 6 7 1 5 
3 4 5 - 6 8 1 3 
3 4 5 - 6 7 1 5 
3 4 5 - 6 8 1 3 
9 
Becky Oppe 
K r i s t y  P a h l m a n n  
Mary Pear s e  
Laura Rank i n  
S u s anne We i s e  
K i m  Down e y  
Jenn i f e r  She r r i n  
S u e  Banahan 
Rebe c c a  Bushong 
Al l i son R i c a  
Ke l l y  Soph e r  
Kathy McCau l e y  
Ke l l i  Henry 
Jodi Brant 
Ho l l y  Lewi s 
Ang i e  I j am s  
Jane l l  Korneman 
Amy Paul 
Megan Ma i e r  
Jenn i f e r  Code l l  
Cara Erck 
M i s s y  Qu i n n  
Anna l i s e  Abbeduto 
3 4 5 - 6 8 1 3 
3 4 5 - 6 7 1 5 
3 4 5 - 6 8 1 3 
3 4 5 - 6 7 1 5 
3 4 5 - 6 8 1 3 
3 4 8 - 0 3 8 4  
3 4 8 - 0 3 8 4  
3 4 8 - 0 3 8 4  
3 4 8 - 8 0 4 1  
3 4 8 - 8 0 4 1  
3 4 8 - 8 0 4 1  
3 4 5 - 9 3 1 0  
3 4 5 - 9 3 1 0 
3 4 5 - 7 3 6 4  
3 4 5 - 7 3 6 4  
5 8 1 - 8 0 0 6  
5 8 1 - 8 0 0 6  
5 8 1 - 8 0 0 6  
5 8 1 - 8 0 0 6  
3 4 5 - 6 7 4 5  
3 4 5 - 6 7 4 5  
5 8 1 - 3 8 3 3  
5 8 1 - 3 8 3 3  
Brandy McGee 5 8 1 - 3 8 3 3  
Kerr i Maddox 5 8 1 - 3 9 9 6  
Amy Compton 5 8 1 - 3 9 9 6  
Lora Budn i k  5 8 1 - 8 0 2 6  
Anne Byrk i t  5 8 1 - 2 2 0 6  
Kr i s  Card i na l  3 4 8 - 0 6 2 0  
Amy C a r t e r  5 8 1 - 3 2 5 9  
Amy Go s s e t t  5 8 1 - 3 9 5 0  
Amy H e a t h e r i ng t o n  3 4 5 - 5 5 8 9  
Mo l l y  Huber 5 8 1 - 8 0 0 5  
Marj i e  B a r r e t t  5 8 1 - 3 2 6 4  
Ca t i e  Burke 5 8 1 - 3 2 6 4  
Chr i s t i n a  O l i v e t t i 5 8 1 - 8 0 6 5  
Ke l l y Pe a s e  5 8 1 - 8 0 1 7 
K a r e n  S c o t t  5 8 1 - 6 8 9 9  
Ann Lena r t  5 8 1 - 2 2 0 7  
K e r r y  Mul l i n s  5 8 1 - 2 1 6 7  
*Hou s e  # 3 4 5 - 6 7 1 5 
3 4 5 - 6 8 1 3 
* Greek Cou r t  # 5 8 1 - 6 7 1 5 
I n C h a r l e s t o n  
1 0 5 W L i n c o l n  
345-7711 
Store Hours Sun .-Thu 
llarn - 12an 
Fri . -Sa t .  
l l am -lam 
KAR R I C H  TAN N I NG, I N C. 
E U ROPEAN TA N SPA 
Marlene Ebi nger 
6 1 8  W. L i nco l n  
Char leston ,  I L  6 1 920 
2 1 7-3 4 5 -9 1 1 1  
1 0 
J(y F!aee lounge 
The ideal location for all 
ymrr partying needs 
Come in  and check out our: 
4 P o o l  T a b l e s  
D o w n s t a i r s  B a r  
Upstairs Party Room 
I n c r e d i b l e  B e e r  
G a rd e n  
Call t:iQW to reserve our 
Party Room & Beer Garden 
727 7th St. 345-5727 
LoJ1ely Tlting-s 
Deserve 
Expert Care 
One Hour Custom 
Care 
NOEXTRACHARGE 
FOR FAST SERVICE 
TUXEDO RENTAL S 
CLEAN I NG 
S TORAGE 
S H I RT S ERV I CE 
ALTERAT I ON S  & 
REPAI R S  
3 4 5 -30 5 0  
6 16 6th Downtown Charleston 
S I GMA P I  
P a u l  S n y d e r  Pr e s i dent 3 4 5 - 9 5 2 3  
S t e v e  A l f o n s i  
C r a i g  Ame s 
S t u a r t  Andrews 
Er i c  Ankenbrand 
Todd Ankenbrand 
Dave Ba i r  
Chad Bandy 
P a u l  Bar k u s  
T i m  Bauer 
Boyd Bradshaw 
B i l l  Brann i g a n  
R i c k  B r e t h or s t  
Tom B r i nkman 
Randy B r u c k n e r  
Terry B u r p o  
E r i c  C a l h o u n  
Chr i s  C l a y ton 
Rob Coco 
P a u l  Cook 
Tim Da v i s  
Jose DeJe s u s  
Bi l l  Durham 
Barry E c k e r t y  
E r i k  En s t a d  
T a d  Eve r e t t  
B r a n t  Fred 
Mark Freund 
M i k e  G a r t hwa i t e  
Joe l Gaul 
M i k e  Hampton 
Mike Godek 
Tyson Graham 
Chr i s  Hahn 
Mike H a r r e  
J im Ha s s e l s  
Dave H e i de n r e i c h  
M i k e  H e r non 
Dave H i t t l e  
Paul J a c o b s  
M i k e  K e o g h  
J .  Kon e c k i  
T i m  Kru s e  
Lance K u n z  
R o n  L a f o n d  
N a t  Lan t z  
3 4 5 - 7 7 8 4  S t eve L a r s e n  
3 4 5 - 9 5 2 3  T o m  L a r s e n  
3 4 5 - 9 5 2 3  E r i c  Laugh l i n  
3 4 8 - 6 0 9 7  S t e v e  Laugh l i n  
3 4 8 - 5 4 1 3 M i k e  Law 
3 4 5 - 7 4 9 2  Tim Leuenhagen 
3 4 5 - 1 6 6 9  Rick Li c h n e r  
3 4 5 - 5 8 9 9  Greg Li eber e n z  
3 4 8 - 8 2 3 8  Brandon Love j oy 
3 4 8 - 0 8 9 5  Rob i n  Lyons 
3 4 5 - 2 7 2 8  George Mankos 
3 4 5 - 7 7 8 4  Chr i s  Mar t i n  
3 4 5 - 9 5 2 3  T i m  M c Ewen 
3 4 8 - 7 8 3 2  Mike Mc Dowe l l  
3 4 8 - 7 8 3 2  Tony Mene s e s  
3 4 8 - 8 2 3 8  Brandon Mered i t h  
3 4 8 - 6 0 9 7  D . A .  Mo l l oy 
3 4 5 - 2 7 2 8  Cra i g  Morgan 
3 4 5 - 1 3 4 1 Joe Mue l l e r  
3 4 5 - 9 5 2 3  Greg Muncer 
3 4 5 - 9 5 2 3  . Adam N e l son 
3 4 5 - 5 8 9 9  Rob Norman 
3 4 5 - 9 5 2 3  Er i c  Now i k  
3 4 5 - 2 7 2 8  B r a d  Odum 
3 4 8 - 0 6 3 7  Sh awn O ' Ne i l l  
3 4 5 - 2 7 2 8  John P i l e  
3 4 8 - 8 2 3 8  S c o t t  P i t t r o f  
3 4 5 - 1 6 6 9  J o h n  Ra f f a e l l e  
3 4 5 - 9 5 2 3  J e f f R a s c h k e  
3 4 5 - 5 2 6 3  Brent R i b b l e  
3 4 5 - 9 5 2 3  D a v e  Robn e t t  
3 4 5 - 6 1 5 6 John Seng s t o c k  
3 4 5 - 7 9 5 6  P a t  Sheehy 
3 4 5 - 1 6 6 9  Alex Sob o l  
3 4 5 - 9 5 2 3  T o m  S t umme r  
3 4 8 - 5 4 1 3 Dan S tump 
3 4 5 - 9 5 2 3  Roy S u r g e s  
3 4 5 - 5 8 9 9  S t e v e  Une s 
3 4 5 - 7 4 9 2  Mark V a l e k  
3 4 8 - 6 0 9 1  G e o r g e  V l a h o s  
3 4 5 - 9 5 2 3  T o m  W i l h e l m  
3 4 8 - 8 2 3 8  M i k e  W i l son 
3 4 5 - 5 2 6 3  M i k e  Womb a c h e r  
3 4 8 - 7 8 3 2  Robb Y o r k  
3 4 5 - 6 1 5 6  *Hou s e  # 3 4 5 - 9 5 2 3  
1 1 
3 4 5 - 1 3 4 1  
3 4 8 - 5 4 1 3 
3 4 5 - 9 5 2 3  
3 4 8 - 8 2 3 8  
5 8 1 - 3 9 3 5  
3 4 5 - 5 8 9 9  
3 4 8 - 0 6 3 7  
3 4 8 - 7 8 3 2  
5 8 1 - 3 0 0 8  
5 8 1 - 6 5 8 8  
3 4 5 - 9 5 2 3  
3 4 8 - 5 4 1 3 
3 4 5 - 6 1 5 6  
3 4 5 - 7 7 8 4  
3 4 8 - 5 4 1 3 
3 4 5 - 9 5 2 3  
5 8 1 - 2 4 7 0  
3 4 5 - 6 1 5 6  
3 4 8 - 6 0 4 3  
3 4 5 - 5 2 6 3  
3 4 8 - 0 2 1 6 
3 4 5 - 7 4 9 2  
3 4 5 - 9 5 2 3  
3 4 5 - 7 4 9 2  
3 4 8 - 8 2 3 8  
3 4 5 - 9 5 2 3  
3 4 5 - 6 1 5 6  
3 4 5 - 9 5 2 3  
3 4 8 - 7 0 3 5  
5 8 1 - 8 0 0 4  
3 4 8 - 6 0 9 1  
3 4 8 - 6 0 4 3  
3 4 8 - 0 6 3 7  
3 4 5 - 9 5 2 3  
3 4 8 - 6 0 4 3  
3 4 8 - 0 6 3 7  
3 4 5 - 9 5 2 3  
3 4 8 - 0 2 1 6 
3 4 5 - 9 5 2 3  
3 4 8 - 6 0 4 3  
3 4 5 - 1 6 6 9  
3 4 5 - 7 7 8 4  
3 4 8 - 7 8 3 2  
3 4 8 - 0 8 9 5  
o r  3 4 8 - 5 4 1 3 
West Park Plaza 
348-SUB S  
Come in and say "I'm a Greek! " 
and get 
50 cents off any Footlong* 
Expires November 1 5 ,  1 99 1  
Ask about our 6 foot party subs ! 
•Cannot be used in combination with any other discount offer. 
F i  t Fo r L i  f e_ 
F I T N E S S  C E N T E R :  
A Total Health Experience 
P e r s o n a l i z e d  T r a i n i n g 
C o m p u t e r i z e d  M a c h i n e s 
S t a i r M a c h i n e  
L i f e  Cy c l e s  
F r e e  W e i g h t s  
F i t n e s s  C l o t h i n g  
A e r o b i c s 
K a r a t e  
P r o f e s s i o n a l D i e t A d v i c e  
345- 1 556 6 1 8  J a c k s o n  S t . 
C a l l  f o r  d i s c o u n t s  
1 2 
� ' ����:��logy  Association 
We Use & Sell: 
RED KEN 'G 
[iJE1tm 
Cuts & Styling for: 
Men, Women. Children 
345-4451 1 408 6th St. 
1 Block North of Old Main 
Ke l l y  F l ood 
Marn i e  Nemke 
Lor i a  Tha t c h e r  
Lor i Bucc o l a  
Meg Gr i m l e r  
St epha n i e  Todd 
Beth Weber 
Vi c k i  Krekor i a n 
Sa l l y  He l d  
Abr a  Bonne l l  
Amy P a r k e r  
Tracy K u h n  
Sherry Soboc i n s k i  
Sherry S i l e r  
Meghan N o i r n y c k  
Mon i c a  C a r e y  
N i que Ro s e n b e r g  
Joanne Brown i n g  
Jenny Meder 
La u r a  D i l l  
Cor i e  O ' Br i e n  
N i k i  Br i de l l  
Jenn i f e r  C a l l ah a n  
Jenny Ph i l l i p s  
Jenny Dan i e l  
Wendy W i l h e l m  
Fawn Meyer 
Tammy Gr i f f i n  
Rob i n  H i l d a b r a n d t  
Jenn i f e r  Me y e r s  
Shawn Buck l e y  
Jul i e  B i gham 
Ta nya Koonce 
H o l l y  Po i n t s  
Je s s i c a P e t e r s e n  
Kel l i e  Cu t l e r  
T i f f  a n y  X a n o s  
Tara P f e r s h y  
Amy F.appapo r t  
M i c h e l l e  E i s k a n t  
La u r i e  Ande r s o n  
Alpha Gamma De l t a  
5 8 1 - 6 8 7 3  Tonya Moor e 
3 4 5 - 1 1 2 5 Lee Cur t i s  
5 8 1 - 6 8 1 6 Chr i s ty Gund l a c h  
5 8 1 - 6 8 1 6 L i s a  Ca s onova 
5 8 1 - 6 8 1 0 M i c h e l l e  P i e r c e 
5 8 1 - 6 8 2 0 Jeni f e r  J a c o b s  
5 8 1 - 6 8 4 2 R o s e  R i g g i o 
5 8 1 - 6 8 3 7 S u z y  Levy 
5 8 1 - 6 8 6 7  Susan John son 
3 4 5 - 5 3 9 0  Jul i e  Dang o i a  
5 8 1 - 6 8 7 0  Car r i e  M c combs 
5 8 1 - 6 8 5 0  Ju l i e  Ch l ob o s  
5 8 1 - 6 8 7 0  Amy F r i c a no 
5 8 1 - 6 8 2 2 Jeanne S p i nn e r  
3 4 8 - 1 1 7 0 Ju l i e  M c C a h e r t y  
3 4 8 - 5 4 5 2  K e l l y  Me l v i n  
5 8 1 - 6 8 4 5  Ca s s i e  F a n s on 
5 8 1 - 6 8 5 4  L i z  D i x  
5 8 1 - 6 8 0 8 S t epha n i e  Thano s  
3 4 8 - 1 1 7 0 Ann Joc h l  
3 4 5 - 7 3 8 4  L i s a  Red i g e r  
5 8 1 - 6 8 0 8 S a r a h Con s t a n c e  
5 8 1 - 6 8 6 1  Meme McAf oos 
5 8 1 - 8 0 3 2  H e i d i  S u l kko 
5 8 1 - 6 8 3 0  J i l l Wh i t e 
5 8 1 - 8 1  0 0  K i m  Dani e l ew i c z  
5 8 1 - 8 0 5 3  Rene Schwa a b  
3 4 8 - 1 2 8 5  Jack i e  Dav i d  
5 8 1 - 8 0 5 3  Lor i Lor e s ch 
5 8 1 - 8 1 1 6  I De an a Yankov i ch 3 4 8 - 8 2 0 2 G r e t c h e n  Me i l ahr 
3 4 8 - 1 1 89  Le s l i e  Ankrom 
5 8 1 - 8 0 5 3  H o l l y Munte r  
5 8 1 - 2 2 6 2 Marc i  O s e s c k  
3 4 8 - 1 8 0 5  Jenn i f e r  Bonne l l  
5 8 1 - 3 8 0 4  K i m Town s en d  
5 8 1 - 2 0 4 0  N i co l e  O l i ve r 
5 8 1 - 2 0 4 0  Ci ndi Hundman 
5 8 1 - 3 8 0 4  L i s a  Sonen t h a l  
3 4 5 - 4 1 3 3  Ju l i e  N o r d s t r om 
5 8 1 - 6 8 5 0  Kar en Lambke 
Hou s e  # 5 8 1 - 6 8 8 9  
Mi s s y  A t o r  
1 3 
5 8 1 - 6 8 7 3  
5 8 1  6 8 3 2  
5 8 1 - 6 8 5 4  
5 8 1 - 6 8 4 2  
5 8 1 - 6 8 2 0  
5 8 1 - 6 8 1 0 
5 8 1 - 6 8 3 7  
3 4 8  7 8 0 3  
5 8 1 - 8 0 5 5  
5 8 1 - 6 8 6 7  
5 8 1 - 6 8 0 4  
5 8 1 - 6 8 3 0  
3 4 5 - 2 8 1 8 
5 8 1 - 6 8 2 2  
5 8 1 - 6 8 0 4  
3 4 8 - 1 4 4 5  
3 4 5 - 5 3 9 0  
5 8 1  6 8 3 2  
5 8 1 - 6 8 1 9 
5 8 1 - 8 0 5 5  
5 8 1 - 6 8 6 1  
3 4 8 - 1 1 7 0 
5 8 1 - 8 0 5 5  
5 8 1 - 6 8 1 9 
5 8 1 - 6 8 4 5  
5 8 1 - 6 8 5 8  
3 4 5 - 2 8 1 8 
5 8 1 - 2 8 4 3  
5 8 1 - 6 8 5 8  
3 4 5 - 7 9 5 5  
3 4 8 - 1 1 8 9 
3 4 5 - 4 1 3 3  
5 8 1 - 8 0 5 3  
5 8 1 - 8 1 1 6  
5 8 1 - 6 8 7 7  
5 8 1 - 2 0 4 0  
3 4 8 - 7 9 6 3  
3 4 8 - 1 8 0 5  
5 8 1 - 5 3 9 2 
5 8 1 - 3 7 0 9  
5 8 1 - 8 1 1 6  
3 4 5 - 7 3 6 4  
S igma Nu 
P a u l  Jurgen s e n  Pre s i de nt 5 8 1 - 6 5 7 6 
Da r r y l  Ar f s te n  5 8 1 - 6 5 5 4  R i c k  Leht i n e u  S.8 1 - 6 5 3 7  
T i m  B r e n t  5 8 1 - 6 0 3 1 Ty L i ndhor s t  3
'4 8 - 0 2 3 0  
M i ch a e l B r y a n t  5 8 1 - 3 7 8 3  Ryan McMahon 5 8 1 - 6 5 2 7  
Dan Byer 3 4 8 - 7 0 3 7  Joh n Mar c z ew s k i  3 4 5 - 4 3 1 3 
Kev i n  Carro l l  5 8 1 - 5 8 3 9  K e n  Ma r t i n  5 8 1 - 6 5 5 4  
P e t e  Cho r n e y  5 8 1 - 6 5 0 9  S t e v e  M i l l e r  5 8 1 - 6 5 4 0  
J a s on Cond e r  5 8 1 - 6 5 7 3  Todd P o r t e r .  5 8 1 - 6 5 4 0  
Kev i n  Dunham 5 8 1 - 6 5 6 6 Dave P r i e s  5 8 1 - 6 5 3 7  
J i m  Erdman 5 8 1 - 6 5 6 6  Chr i s  R i c h a r d s o n  5 8 1 - 5 4 1 5 
Don Ha u s s e r  5 8 1 - 6 5 0 5  Dean Romano 5 8 1 - 2 7 3 2  
Je f f  Hof fman 3 4 5 - 5 8 3 8  Je f f  S c o t t  5 8 1 - 6 '.> 1 5 
Todd Hol l i n g  5 8 1 - 6 5 0 5  Greg S h a r e  5 8 1 - 6 5·1 9 
M i c h a e l  Hos k i ng 5 8 1 - 2 7 3 2  Doug S t e v e n s  5 8 1 - 5 3 2 2  
Brad K i r k  5 8 1 - 6 5 7 0  M a r c  S u l l i va n  5 8 1 - 6 5 7 3  
Chr i s  K o z l o v  5 8 1 - 6 5 3 2  M a r t y  Vagena 5 8 1 - 6 5 3 2  
Aaron K r i z i k  5 8 1 - 6 5 2 7  Brad W i n n  5 8 1 - 6 5 1 5 
Br i a n  Lane 5 8 1 - 6 5 5 1 
Kev i n  Lathrop 3 4 8 - 5 9 0 2  *Hou s e  # 5 8 1 - 6 8 9 8  
Phi S igma S i gma 
Li nda Nowak P r e s i dent 5 8 1 - 6 7 6 9  
Ju l i e  Ather ton 
Ju l i e  Babco c k  
K i m  Ch i t ty 
Les l i e  Dady 
Becky Dav i s  
Katy Demi n g  
Ang i e  D i a l  
M i c h e l e  Do u r n e e n  
Tra cy Fo l e y  
Tammy Flowe r s  
El i z abeth H a r d y  
Cathy Har l e y  
Jenn i f e r  H u r c k e s 
5 8 1 - 6 7 2 5  
5 8 1 - 6 7 3 5  
3 4 8 - 1 3 0 2  
3 4 8 - 0 4 2 7  
5 8 1 - 6 7 7 8  
5 8 1 - 6 7 7 6  
3 4 5 - 5 0 3 9  
5 8 1 - 6 7 5 3  
5 8 1 - 6 7 9 2  
3 4 5 - 5 0 3 9  
5 8 1 - 6 7 4 9  
5 8 1 - 6 7 8 3  
5 8 1 - 6 7 1 9 
1 4 
K i m  K i ng 5 8 1 - 6 7 5 3  
K i m  K l e c k n e r  5 8 1 - 6 7 5 8  
Jenn i e  Kom i n o s k i  5 8 1 - 6 7 6 0  
Laur i e  Lop a t k a  5 8 1 - 6 7 8 0  
Anna Mccu r d y  5 8 1 - 6 7 4 9  
Ju l i e  O l s o n  5 8 1 - 6 7 4 3  
M a r l ynn Rodr i g u e z 5 8 1 - 6 7 2 8  
Kr i s ta Rub l e  3 4 5 - 6 7 8 8  
K r i s  S ch l e i e r  5 8 1 - 6 7 1 7 
H e i d i  S c hu l t z  3 4 8 - 5 9 1 6 
Ange l l a  Shadwe l l  5 8 1 - 6 7 6 0  
K a t h y  W a r n e r  5 8 1 - 6 7 1 4 
Rob i n  W i t t i ka 5 8 1 - 6 7 8 3  
S igma Kappa 
t K i m  F l ower Pr e s i dent 3 4 5 - 6 5 8 8  
Deana Antone l l i  
· E l ena Ang e l o s  
N i k k i  Bauman 
J i l l  Be c k e r  
N i ck i  B r y a n t  
Er i n  Buckman 
Shannon Ca s e y  
T:i:acey Cohen 
Carr i e  Com e r  
Jenn i f e r  Cor r 
Amy Croo k s  
Jenni f e r  Cu n n i ngham 
Jod i Dan i l i u k  
B e t h  E t t e r  
M e l i s s a  DeNove l l i s  
Chr i s s y  Fow l e s  
Jenn i f e r  F r a n c i s c o  
M i s s y Gra f f  
Peggy H a f e r  
Carmen H a s k e t t  
Jenn i f e r  H e l l rung 
Pam H i l l  
S a r a  Imho f f  
Jacque l y n  I or i i  
L i bby Je f f e r s  
D a n i k a  Kemm i s 
Karen K e l m  
J o d i  knot t 
A n g i e  Kopp 
Carr i e  Kr i e g a r  
J u l i ann Lagrow 
Deneen Lamc z yk 
Deana Lau d i c k  
L i s a  Long f e l low 
Dana McNe e l y  
Le s l e y  Myrvo l d  
N a ta l i e  Me s n a r d  
K a t r i n a  P o r t e r  
M e l i nda P u l l e n  
K e l c e y  Ra l s ton 
Maureen Rau c c: i  
Jenn i f e r  Raymond 
Leah R i c h a r d s o n  
J e n n y  Rovan s e k  
Jenn i f e r  Runyon 
3 4 5 - 5 4 8 6  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 5 - 2 6 0 8  
5 8 1 - 5 4 8 9  
5 8 1 - 2 6 7 7  
3 4 5 - 6 6 1 2  
3 4 8 - 8 6 5 0  
3 4 8 - 7 8 0 4  
3 4 8 - 7 8 0 4  
5 8 1 - 2 4 2 3  
3 4 8 - 1 8 0 5'  
5 8 1 - 8 1 1 0  
3 4 5 - 6 5 8 8  
5 8 1 - 5 4 8 9  
3 4 8 - 8 6 5 0  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 5 - 9 5 9 5  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 8 - 1 8 9 9  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 8 - 1 8 8 4  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 8 - 8 6 5 0  
3 4 8 - 5 1 1 8  
3 4 8 - 0 3 6 4  
3 4 8 - 1 8 9 9  
3 4 8 - 1 8 9 9  
3 4 5 - 6 4 3 9  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 8 - 8 6 5 0  
3 4 8 - 1 8 0 5  
3 4 8 - 8 6 5 0  
5 8 1 - 8 1 4 6  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 8 - 1 8 9 9  
3 4 5 - 2 7 2 5  
3 4 8 - 1 5 3 7  
3 4 8 - 1 8 9 9  
3 4 5 - 9 5 9 5  
5 8 1 - 8 0 1 2 
5 8 1 - 8 1 1 0  
3 4 5 - 6 5 8 8  
5 8 1 - 8 0 1 2 
3 4 5 - 6 5 8 8  
1 5 
Tracy S amp s o n  
Tr i sh a  S h u c k  
K a r r i  S c h aumb u r g  
Amy S c h r o e d e r  
S a l l y  S im p s o n  
A m y  S p r y  
S o n d r a  Sva t o s  
Ja l a y n a  Tra i n e r  
Amy Varner 
M i s s y  Vayo 
Dani V i n c e n t  
Laur i e  V i n c e n t  
C a r a  Wa s i l ew s k i  
H e a t h e r  W a t s on 
Ch r i s s y  W i l l s  
Amanda Wo l f  
*Hou s e  # 
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 8 - 1 8 9 9  
5 8 1 - 8 0 5 1  ' 
3 4 8 - 0 4 5 9  
3 4 5 - 2 6 0 8  
3 4 5 - 2 1 8 7  
3 4 8 - 1 8 9 9  
3 4 5 - 6 5 8 8  
5 8 1 - 5 0 5 2  
3 4 8 - 5 1 1 8  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 8 - 5 1 1 8  
3 4 5 - 6 5 8 8  
3 4 8 - 0 3 1 9 
5 8 1 - 3 2 4 2  
3 4 5 - 6 5 8 8  
uf§ 
23E[['j_ 
9-fowel CouLEi 
"flowers for all occasions· 
1335 MONROE STREET 
CHARLESTO N .  ILL INOJS 61920 
John & Patty Bell 
Shop - (217) 345 - 39 1 9  
Home - (217) 348 - 8046 
M I N I  S T O R A G E 
BUY & SELL used furniture 
COLLEGE storage space 
MO N - SAT J0 - 5  
Call 
348- 1 04 1  
W. Rt. 31 6 Charleston 
A L L  G R E E K  LETT E RS 
CH�LESTON, IL. 
G E A R  
' O t S P Cl a T S 
G R U S SELL ... ATHLETIC 
Custom Screen Printing 
Embroidery and Sewn On Lettering 
Specializing in Hats, Jackets & 
Fashion A thletic Sportswear 
• 
401 Lincoln Ave. 
Charleston , IL 6 I 920 
1 6 
(2 1 7) 345- 1 200 
FAX (2 1 1) 348-7990 
Lambda Ch i Alpha 
M i t c h  G i b s on P r e s i de n t  5 8 1 - 6 8 8 0  
R i c h  A l l e n  5 8 1 - 6 8 3 5  P a u l  Neuman 
Tony A l w a r dt 3 4 8 - 7 7 0 9  Derek P o i n e n t  
Jef f Berns 5 8 1 - 6 8 0 1  M i k e  R i ng 
K o l i n  Brown 5 8 1 - 6 8 0 1  Je f f  S c h u r t e r  
R i c k  Chung 5 8 1 - 6 8 3 1  M i k e  She l t on 
Bob Cohn 5 8 1 - 6 8 5 9  Aaron Sma l l  
Chr i s  Col l i n s  5 8 1 - 6 8 7 1  Todd S m i t h  
S t e v e  Dan i e l s  3 4 5 - 4 5 7 5  Steve T r e e s  
Chr i s  Dav i d  3 4 8 - 0 8 9 3  T i m  Turp i n  
B r a d  Gathard 5 8 1 - 6 8 4 0  Br i a n  VanVooren 
Pau l Genov e s e  5 8 1 - 6 8 5 3  Mark Wae l d e  
G r e g  G e t z  3 4 5 - 5 1 0 4  Tony W h i t t eborg 
Pat Grenda 5 8 1 - 6 8 6 3  
Chr i s  Grooms 5 8 1 - 6 8 7 1  
M i k e  H a a s e  5 8 1 - 6 8 2 9  *Hou s e  # 
Todd H a s t y  3 4 5 - 5 1 0 4  
E r i c Hur e l b r i nk 5 8 1 - 6 8 3 5  
Tom J am i n s k i  5 8 1 - 6 8 1 1 
Brandon Jone s  5 8 1 - 6 8 6 9  
Dam i a n  Jon e s  3 4 5 - 6 5 4 2  
John Jupa 5 8 1 - 6 8 4 3  
Doug Koe s t e r  5 8 1 - 6 8 7 4  
Jef f Lugw i g  5 8 1 - 6 8 1 8 
Jame s M a l bon 5 8 1 - 6 5 9 9  
M i q u e  Ma l l oy 5 8 1 - 6 8 6 4  
Du s t i n  M i l l er 5 8 1 - 6 8 6 9  
R i c h  Mi l l e r  5 8 1 - 6 8 7 5  
B r a d  M i t c he l l  5 8 1 - 6 8 7 5  
J i m  N e f f  3 4 8 - 0 8 9 3  
Brad N e l s o n  5 8 1 - 6 8 3 1  
1 7 
5 8 1 - 6 8 6 3  
5 8 1 - 6 8 1 3 
5 8 1 - 6 8 4 8  
3 4 5 - 5 1 0 4  
3 4 5 - 4 5 7 5. 
5 8 1 - 6 8 4 0 
5 8 1 - 6 £1 1  3 
3 4 8 - 1 1 8 0 
5 8 1 - 6 8 0 S  
5 8 1 - 6 8 5 9  
3 4 5 - 4 5 7 5  
3 4 8 - 1 1 8 0 
5 8 1 - 6 8 9 0  
Amy And e r son 
S h e l h i e  A s hmore 
S h e r i  B e c k e r  
L a u r a  Bonner 
T r i s h a  B r i d g e s  
D i a n e  Brown 
S h e r r o d  Cook 
Amy Dow son 
Sheri Eck 
J u l i e  F r a nk l i n  
Mona Gabbard 
Jenni f e r  Gpu l d  
J e n n i  G r a n t  
J o A n n e  Guenne w i g  
D i a n e  John son 
K a t h y  K a l m e s  
Jenn i f e r  Kemp 
S t a c e y  K r u e p  
K r i s s y  K u r a s  
Conn i e  Laba t e  
A i m e e  Legner 
Nanette Li nneweh 
B e t h  Luthy 
K a t i e  Lyons 
S u s an Magan 
Lynn Mccann 
M i c he l l e  M i l l e r  
Jayme N e l s o n  
Lor i O l s on 
Cara O l s i c k 
Ju l i e  Re i n sma 
Mau reen Rimkus 
C a t h e r i n e  Schaef l i n e 
S t a c e y  S i nk 
M i c he l l e  S m i t h  
K r i s ty Sodde r s  
P a t s y  S p a e t h  
M i ndy S t o n e  
L y n n  S t r u c k  
Mag i e  S u l l i v a n  
K i m  W i f o r.d 
Jenn i f e r  W i l h e l m  
D a n a  Wu l f f  
S he l l y  Z i p f e l  
Amy A l b r i gh t  
T r a c e y  Artman 
Jod i Baumg a r d n e r  
H e a t h e r  Bu r r u s  
DELTA Z ETA 
3 4 8 - 5 9 3 0  
3 4 5 - 6 4 9 7  
3 4 5 - 7 4 7 2  
3 4 8 - 7 8 5 9  
3 4 5 - 1 2 0 6  
3 4 8 - 1 8 0 5  
3 4 5 - 5 0 3 9  
3 4 5 - 6 4 9 7  
3 4 8 - 7 0 1 9 
3 4 8 - 5 9 3 0  
3 4 5 - 1 2 0 6  
3 4 5 - 1 2 0 6  
3 4 5 - 2 8 1 6 
3 4 5 - 6 4 9 7  
5 8 1 - 8 0 0 2  
3 4 8 - 7 8 5 9  
3 4 5 - 9 5 5 5  
3 4 5 - 3 4 8 4  
3 4 5 - 2 8 1 6 
3 4 5 - 1 2 0 6  
3 4 8 - 5 9 3 0  
3 4 8 - 7 8 5 9  
3 4 5 - 5 4 8 6  
3 4 5 - 1 2 0 6  
3 4 8 - 1 5 3 7  
3 4 8 - 5 9 3 0  
3 4 5 - 5 1 7 2  
3 4 5 - 5 4 8 6  
3 4 5 - 6 4 9 7  
3 4 5 - 2 1 8 7  
3 4 5 - 1 2 0 6  
3 4 8 - 7 8 5 9  
3 4 5 - 6 4 9 7  
3 4 8 - 5 9 3 0  
3 4 5 - 3 4 8 4  
3 4 5 - 3 4 8 4  
3 4 8 - 7 0 1 9 
3 4 8 - 7 6 5 3  
3 4 8 - 7 6 5 3  
3 4 5 - 9 7 4 5  
3 4 5 - 3 5 8 4  
3 4 5 - 6 1 8 0  
3 4 8 - 7 6 5 3  
3 4 5 - 3 4 8 4  
5 8 1 - 6 8 3 6  
5 8 1 - 6 8 4 4  
5 8 1 - 6 8 0 6  
5 8 1 - 6 8 6 5  
1 8 
S u s a n  Car l s on 5 8 1 - 6 8 2 6 · 
Andr e a  Ca s t e l l u z z o 5 8 1 - 6 8 1 5 
L i s a  F i gu r e l l i  5 8 1 - 6 8 4 9  
Dana F r an z e n  5 8 1 - 6 8 5 6  
Ton i Gr i f f i t h  5 8 1 - 6 8 3 3  
Deann Gr o s s i  5 8 1 - 6 8 7 9  
Kr i s  H i mebaugh 5 8 1 - 6 8 3 9  
T r a c e y  howe r t o n  5 8 1 - 6 8 7 6  
Dena Jon e s  5 8 1 - 6 8 0 2  
Ch r i s s y  J u r k e  5 8 1 - 6 8 7 6  
K r i s t i  K a s ub a s k i  5 8 1 - 6 8 0 2  
L i s a  Lang l an d s  5 8 1 - 6 8 4 9  
K e r r i  Le i g h  5 8 1 - 6 8 0 6  
J u l i e  Loc k e t  5 8 1 - 6 8 6 0  
T e r e s a  LoMo n a c o  5 8 1 - 6 8 6 8  
C a t h e r i n e  Luc a s  5 8 1 - 6 8 6 0  
Jen Ma r s ha l l  5 8 1 - 6 8 3 6  
Lynn M c M i l l i o n  5 8 1 - 6 8 5 6  
Caro l y n  Qu i n n  5 8 1 - 6 8 1 5 
Jenny Rank 5 8 1 - 6 8 7 9  
Me l i s s a  S c h u m a c h e r 5 8 1 - 6 8 4 4  
J e a n i e  T a r t e r  5 8 1 - 6 8 2 8  
Wendy Thomp s o n  5 8 1 - 6 8 3 3  
Anna V a n S c o y o c  5 8 1 - 6 8 2 6  
Amy W a c ho l z  5 8 1 - 6 8 6 8  
K r i s Z i e lb a u e r  5 8 1 - 6 8 5 2  
* Hou s e  # 5 8 1 - 6 5 9 0 
Alpha S igma Tau 
Joanne Gug l i o t t a  P r e s i dent 5 8 1 - 6 7 5 5  
K i m  And e r s o n  
Yve t t e  And e r s on 
S u s a n  Baum 
Ke l l y Beh r e n s  
J u l i e  B i l l  
T r a c y  Bowman 
S t a c y  Brown 
H e a t h e r  Campbe l l  
Ch a r l e n e  Dav i s  
Ang i e  D e c k e r t  
Amy Edwa r d s  
Ann a  E l i opou l o s  
Debb i e  E s c h e r i c h  
Vane s s a  F a d e r  
Aimee Hoyt 
Amy John s o n  
Jane l l e  L a P o r e  
Jenn i f e r  L u c a n s k y  
M i c he l l e  Mar l ow 
She l l ey Mou s h o n  
L i s a  N a r dowe i c  
Rache l Novak 
Teri O ' Ne i l  
M i ndy O t t  
B r i dg e t  Pau l e k  
L i s a  P i er c e  
S u z anne Raymond 
Chr i s t i na Roemer 
Amy Ro s s  
K r i s t i n  Samoj edny 
Donna S t a d l e r  
Lor i  S t rong 
S tephan i e  Tay l o r  
Cha r l e n e  Bur r i s  
R a e Ann Cun n i n g h am 
Adr i enne S i l en c e  
L i s s a  Woj t ow i c z  
Shawn Good 
Jenn i f e r  John son 
Stacey Lang 
Sue McCarthy 
J i l l  B i n d e r  
Wendy Cu r t i s  
Cam i e  Duerwa c h t e r  
Caro l y n  L a n e  
5 8 1 - 6 7 5 6  
5 8 1 - 6 7 6 6  
5 8 1 - 6 7 4 0  
5 8 1 - 6 7 5 1  
5 8 1 - 6 7 5 6  
5 8 1 - 6 7 1 1 
5 8 1 - 6 7 0 0  
5 8 1 - 6 7 3 7  
5 8 1 - 6 7 2 6  
5 8 1 - 6 7 1 2 
5 8 1 - 6 7 0 6  
5 8 1 - 6 7 2 6  
5 8 1 - 6 7 5 1  
5 8 1 - 6 7 1 1 
5 8 1 - 6 7 4 7  
5 8 1 - 6 7 0 0  
5 8 1 - 6 7 4 2  
5 8 1 - 6 7 2 2  
5 8 1 - 6 7 8 2  
5 8 1 - 6 7 7 1  
5 8 1 - 6 7 6 2  
5 8 1 - 6 7 1 5 
5 8 1 - 6 7 3 2  
5 8 1 - 6 7 3 2  
5 8 1 - 6 7 4 5  
5 8 1 - 6 7 4 5  
5 8 1 - 6 7 2 2  
5 8 1 - 6 7 6 6  
5 8 1 - 6 7 4 7  
5 8 1 - 6 7 1 5 
5 8 1 - 6 7 7 7  
5 8 1 - 6 7 4 0  
5 8 1 - 6 7 7 7  
3 4 5 - 7 2 3 6  
3 4 5 - 7 2 3 6  
3 4 5 - 7 2 3 6  
3 4 5 - 7 2 3 6  
3 4 8 - 5 4  7 2  
3 4 8 - 5 4 7 2  
3 4 8 - 5 4  7 2  
3 4 8 - 5 4 7 2  
5 8 1 - 5 7 6 8  
3 4 8 - 0 4 5 9  
3 4 8 - 5 5 9 8  
5 8 1 - 5 4 8 6  
T r a c i  L i g h tbody 
Mary B e t h  N i ch o l s 
K e l l i e  Ryan 
Barb S choen 
Lauren S h a f t  
Lor i Warn e s  
S u s a n  W i l s o n  
*Hou s e  # 
1 9 
3 4 5 - 1 4 4 5  
5 8 1 - 5 6 0 9  
3 4 5 - 1 4 4 5  
3 4 8 - 0 9 9 4  
3 4 8 - 7 6 5 3  
3 4 8 - 7 9 2 3  
3 4 5 - 6 6 0 6  
5 8 1 - 6 7 8 9  
De l t a  S i gma Phi 
B r i a n  Owen P r e s i dent 5 8 1 - 6 5 6 2  
Steve Andos 5 8 1 - 6 5 5 3  Jame s Mo a de 5 8 1 - 6 5 1 2 
Ear l e  Atwa t e r  5 8 1 - 6 5 4 3  Dan Pa d i l l a  5 8 1 - 2 1 8 3  
Br i a n  Becker 5 8 1 - 6 5 0 7  H a r v e y  P h i l l i p s  5 8 1 - 5 3 2 3  
Bob Benson 5 8 1 - 6 5 1 4 Leo Poynton 5 8 1 - 3 0 3 6 
Chr i s  C l yde 5 8 1 - 6 5 3 4  K u r t  Sool ey 5 8 1 - 2 6 8 3  
Mark Conver s e  5 8 1 - 6 5 2 8  J a s on Stewa r t  5 8 1 - 8 0 9 8  
Kev i n  Chr i s ham 5 8 1 - 6 5 6 9  Paul S t r a t t on 5 8 1 - 2 0 8 7  
P e t e r  Do l an 5 8 1 - 6 5 2 8  R i c k  W r i g h t  5 8 1 - 5 8 3 0  
Mich a e l  Dor i c h  5 8 1 - 6 5 0 7  Jeremy Nann i ng a  5 8 1 - 6 5 5 6  
Troy G i b b s  5 8 1 - 6 5 5 9  M a t t  Ph i l l i p s  5 8 1 - 8 0 9 5  
Tom Johnson 5 8 1 - 6 5 3 0  Chr i s  Rago 5 8 1 - 6 5 4 3  
Dave Loeba c h  5 8 1 - 6 5 3 0  Shane Rathbun 5 8 1 - 6 5 5 6  
M i c h a e l  Maj c h e r  5 8 1 - 6 5 3 8  Dave Raupp 5 8 1 - 6 5 4 6  
J i m  Mar t i n  5 8 1 - 6 5 7 4  M i c h a e l  S p e n c e  5 8 1 - 6 5 0 3  
J i m  Mee s e  5 8 1 - 6 5 5 0  R i c k  S t a r c k  5 8 1 - 6 5 6 9  
C l i n t  Conway 3 4 5 - 6 1 6 6  J a s o n  S t e i nke 5 8 1 - 6 5 5 9  
M i k e  Dunne 5 8 1 - 6 1 3 3  Dave S u l l i v a n  5 8 1 - 6 5 1 4 
Kev i n  F a t l and 5 8 1 - 5 8 6 8  B r i an Turyna 5 8 1 - 6 5 5 0  
Jim Hardiman 5 8 1 - 5 4 1 1 Ken Wagner 5 8 1 - 6 5 4 6  
J i m  Hardiman 5 8 1 - 5 4 1 1 Mark Wood 5 8 1 - 6 5 7 4  
M i k e  H e s t e r  5 8 1 - 2 6 8 2  
J e f f r e y  L i n d s e y  5 8 1 - 6 5 1 7 
Bri an Luche t t i  5 8 1 - 5 4 1 4 
2 0  
De l ta Ch i 
S e a n  Dev l i n  Pr e s i dent 5 8 1 - 6 7 2 1  
M a t t  M e e r s m a n  5 8 1 - 6 7 7 0  
Chr i s  Ro s e n s t o c k  3 4 8 - 8 9 1 6 
Br i a n  Hagene 5 8 1 - 6 7 0 9  
Dav i d  K i n s e y  5 8 1 - 6 7 2 7  
S t e v e  Eva n s  5 8 1 - 6 7 3 1  
Dan Ah l g r i m  5 8 1 - 6 7 6 3  
Dave Ah l g r i m  3 4 5 - 1 4 2 5  
Dave Ande r s o n  3 4 5 - 4 9 0 8  
Chad Ashby 5 8 1 - 6 7 0 2  
Chr i s  Bachman 5 8 1 - 6 7 3 8  
M i k e  Be l l  5 8 1 - 6 7 2 3  
Gary Bo l e n  5 8 1 - 6 7 5 9  
Bri an B r a d s h a w  3 4 8 - 8 9 1 6 
John B u r c h f i e l d  3 4 5 - 5 4 0 9  
Adan Carper 5 8 1 - 2 9 0 3  
K e l t h  Cat o z z a  3 4 5 - 6 0 3 8  
M a t t  C l i n e  3 4 5 - 5 4 0 9  
Br i an Earn s t  5 8 1 - 6 7 4 1  
Ted F a i r  l amb 5 8 1 - 6 7 7 3  
Gregg F a r re l l  5 8 1 - 6 7 6 7  
E r i c  Fe l dman 3 4 8 - 5 2 3 6  
B i l l  Fredr i c k s e n  5 8 1 - 6 7 2 3  
Josh G l o s s on 5 8 1 - 6 7 4 6  
Br i an Hannon . 5 8 1 - 6 7 3 8  
Ron Horn s e y  5 8 1 - 6 7 7 3  
M a t t  Joh n s o n  3 4 5 - 6 0 3 8  
J a s o n  Ke s s i ng e r  5 8 1 - 6 7 4 1 
2 1  
Aaron K i r k  
Duane L i c h e y  
S t e v e  M a r s h o  
J o h n  M e r c e r  
Joe Mu ra w s k i  
C h a d  N e a l  
Cra i g  Neuh a u s e l  
Brad Overby 
J i m  Pro s a po u l o s  
Chad Pr i t t s  
Lou i s  S a rr i s  
Troy S c h o l l 
Brad S i l tman 
P e t e  S t r i ng e r  
T e r r y  S e u s s e n  
Tye Swanson 
J a y  Urbanow s k i  
K ev i n  Ve s e l s k y  
Je f f  Wong 
* Hou s e  * 
5 8 1 - 6 7 1 6  
5 8 1 - 6 7 1 0 
5 8 1 - 6 7 4 8  
3 4 5 - 6 0 3 8  
3 4 5 - 7 6 0 1  
5 8 1 - 6 7 5 4 
5 8 1 - 6 7 4 6  
3 4 5 - 2 7 2 0 
5 8 1 - 6 7 4 8  
5 8 1 - 6 7 1 6 
3 4 5 - 4 9 0 8  
3 4 8 - 8 9 1 6 
5 8 1 - 6 7 5 4 
3 4 5 - 7 6 3 8 
5 8 1 - 6 7 6 7  
5 8 1 - 6 7 1 0 
5 8 1 - 6 7 0 2  
3 4 5 - 4 9 0 8  
3 4 5 - 1 3 0 0  
5 8 1 - 6 7 9 0  
§ i gma S i gma S i gma 
K r i s t i n  Dabrow s k i  Pre s i dent 3 4 5 - 6 4 1 3 
L i s a  Ak e r s  
H e a t h e r  B e n son 
Lora Benton 
Jenn i f e r  Bowen 
J i l l  Bower s  
Tedra Brown 
S h e l l y  Bu r t  
Jenni f e r  B u t z i n ger 
J u l i e  Ca t a l a n e l l o  
Jenn i f e r  C l e a r y  
Tawmi Con l e y  
Ca r e y  Cro f t  
Dana Cudden 
L i z  Down i ng 
S h e r r i  Dunne 
Rebe c c a  F a r r i s  
N i c o l e  Gug l i e l mo 
Carol H a c k e t t  
Debb i e  H e a p  
S u z anne H e y d  
S a r a  H i l y a r d  
Tr i c i a  Hor s ma n  
3 4 8 - 5 0 2 4  
5 8 1 - 5 5 7 5  
3 4 5 - 6 5 6 8  
3 4 5 - 2 8 1 6 
5 8 1 - 5 5 7 5  
3 4 5 - 1 6 7 3  
3 4 8 - 5 2 4 9  
5 8 1 - 8 0 7 5  
5 8 1 - 8 0 2 8  
3 4 5 - 1 5 8 1  
5 8 1 - 8 0 3 7  
5 8 1 - 5 2 4 7  
3 4 5 - 6 5 6 8  
3 4 5 - 9 5 5 5  
5 8 1 - 3 0 6 0  
3 4 5 - 1 5 8 1  
5 8 1 - 8 1 0 8  
5 8 1 - 8 1 1 9  
3 4 5 - 7 0 2 4  
5 8 1 - 8 0 7 1  
5 8 1 - 2 4 6 8  
3 4 5 - 1 5 8 1  
S igma Phi 
Carey Hu l l  
N i c o l e  I ng ra s s i a  
Dorene I n s e l  
Debb i e  J a c o b e r  
H e a t h e r  J e s k e  
T r a c y  S i nn o t t  
M e l a n i e  Smego 
Sabr i n a  S t r i d  
Al i c i a  Swa i n  
JoBe th U l z  
Ang i e  W a d s w o r t h  
Ju l i a  W a r r e n  
H e a t h e r  Wc i s l o  
S hannon W i l l e y  
K i m  W i t t e  
J i l l  Wr i g h t  
N i c o l e  W y d r a  
A m y  B l o s s o m  
D i a nn e  DeGra z i a  
*Hou s e  # 
EEs i l on 
3 4 5 - 9 5 5 5  
3 4 8 - 5 0 2 4  
5 8 1 - 8 0 1 8 
5 8 1 - 8 1 4 0  
3 4 8 - 5 2 4 9  
5 8 1 - 8 0 2 8  
3 4 8 - 5 2 4 9  
5 8 1 - 2 2 3 6  
5 8 1 - 8 1 1 3  
3 4 8 - 5 2 4 9  
5 8 1 - 8 1 1 9  
5 8 1 - 3 7 4 2  
5 8 1 - 8 0 7 1  
3 4 8 - 5 2 4 9  
3 4 8 - 6 4 1 3 
5 8 1 - 8 0 5 1  
5 8 1 - 8 1 4 0 
3 4 5 - 9 5 5 5  
5 8 1 - 2 7 8 2  
3 4 5 - 6 4 1 3 
M i k e  Be r g i n  Pr e s i de n t  3 4 5 - 4 1 3 5  Joe Mar t y  5 8 1 - 8 0 2 9  
Aron A l born 3 4 5 - 7 3 5 2  
Tom McDon a l d  3 4 5 - 1 2 7 6  
K a r l  A l d r i c h  5 8 1 - 3 5 0 7  
J a s on McGah e y  5 8 1 - 3 2 0 5  
B r i an Bu s c h e r  5 8 1 - 8 0 5 0  
Randy McLin · 3 4 8 - 1 3 9 2  
Todd 
Ed Naugh ton 3 4 5 - 4 9 1 7 Bortme s s  3 4 5 - 2 5 8 4  Ga r o l d  N e l l i s  J i m  Ca l l ah a n  5 8 1 - 5 3 8 4  5 8 1 - 3 5 1 7 
S t eve Camar d a  5 8 1 - 3 4 6 1  
M i k e  Nob l i t t 5 8 1 - 8 0 5 2  
N i ck Carr i l l o  
Don R i mbo 3 4 5 - 7 3 1 5 5 8 1 - 2 4 5 5  
Chr i s  Catu l l o  5 8 1 - 8 0 2 9  
B r e t t  Romk e 5 8 1 - 8 0 5 2  
Bob C l a ybrook 3 4 5 - 7 9 3 2  
G r e g  Schenk 5 8 1 - 2 4 7 0  
M a t t  Cook 3 4 5 - 6 7 4 8  
J e rr y  S c hm i d t  5 8 1 - 2 3 3 5  
Du s t i n  Crews 3 4 8 - 6 0 0 7  
Chr i s  S h a n l e y  5 8 1 - 2 4 3 8  
K e v i n  Dwy e r  5 8 1 - 3 4 6 8 
S tev e S h a p i ro 3 4 8 - 1 6 2 3  
M a r k  Frank l i n  5 8 1 - 5 0 8 4  
Dave Smi t h  3 4 5 - 6 8 8 1  
Ch r i s  Freuh l i ng 3 4 5 - 7 9 3 2  
J i m  Smi th 5 8 1 - 2 7 0 7  
Joe G i a nn e s h i  3 4 5 - 1 2 7 6  
Ron Smother s 5 8 1 - 8 0 2 9  
John Guth r i e  5 8 1 - 2 3 3 8  
V i n c e  S t a d e lman 5 8 1 - 8 0 5 0  
Dar i n  H e n n e i k e  3 4 5 - 3 1 3 3  
B r i a n  S t an i s  5 8 1 - 2 6 2 1  
J e f f  Hoe s e  5 8 1 - 8 0 2 9  
S c o t t  Swa n s on 3 4 5 - 6 7 4 8  
Damon Jacoby 5 8 1 - 8 0 5 2  
Cra i g  T a f e l  5 8 1 - 2 7 6 8  
Doug Kanwi s c h e r  5 8 1 - 3 5 0 7  
M a t t  Thormeyer 5 8 1 - 5 7 7 1  
Dan Ke i n  5 8 1 - 2 5 6 8  S h awn Timmerman 5 8 1 - 3 5 9 5  
M a t t  K e r r  5 8 1 - 8 0 5 0  B r i a n  V i g n a  3 4 5 - 7 3 5 8  
M i k e  Koe h l  3 4 5 - 2 8 7 4  T i m  Webb 5 8 ' - 5 6 1 9  
Ce s a r e  La i n o  5 8 1 - 3 2 0 5  Heath W i l l i am s 3 4 5 - 9 7 2 0 
2 2  
Alpha S i gma Alpha 
K e r r i  Jo Arrol P r e s i de n t  5 8 1 - 6 5 2 9  
Che r y l  Arga s t  5 8 1 - 6 5 3 3  
Deanna Baraba s z  5 8 1 - 8 0 7 6  
Beth any  B i rkhaug 3 4 5 - 4 7 7 0  
M e l a n i e  B l um 5 8 1 - 5 7 3 8  
Jenn i f er Budd 5 8 1 - 8 0 7 8  
G i n a  Cande l a r o  5 8 1 - 5 0 6 7  
Laura Cra i g  5 8 1 - 6 5 4 1  
Kathy -D0l e n s k y  5 8 1 - 6 5 6 4  
S u s an E l l i g  5 8 1 - 8 0 4 0  
J i l l  F l o r i n i  5 8 1 - 8 1 4 0  
Pam Ga i k  5 8 1 - 6 5 3 6  
Kr i s t i ne G l a n c y  5 8 1 - 6 5 7 8  
Nancy Golob 5 8 1 - 6 5 0 8  
Jenn i f e r  Baum 5 8 1 - 2 3 4 0  
Van e s s a  B l a ckward 5 8 1 - 2 5 5 3  
S t e ph an i e  Brueggeman 5 8 1 - 8 0 4 0 
J i l l  B u t t e r b a c h  5 8 1 - 6 5 6 8  
Jenn i f e r  C a r s o n  5 8 1 - 6 5 2 6  
K e r r i  Dam i a n i  5 8 1 - 5 2 4 4  
B e t h  Dvorak 5 8 1 - 6 5 1 6 
D i a n a  Ern s t  5 8 1 - 6 5 3 6  
K i m  Fox 5 8 1 - 6 5 5 7  
K e l l y  G i smondo 5 8 1 - 3 4 0 0  
N a t a l i e  Gogun 5 8 1 - 3 8 4 3  
S h e l b y  G r e e n e  5 8 1 - 5 5 0 4  
Renee Gr i f f i n  5 8 1 - 6 5 5 7  
B e t h  Harper 5 8 1 - 5 5 1 6 
S andy He i n  5 8 1 - 6 5 6 8  
Amy Jenn i n g s  5 8 1 - 6 5 3 3  
Lor i Joh n s o n  5 8 1 - 5 3 9 4  
K i m  K e s l e r  5 8 1 - 5 3 9 4  
Ke l l y  K l u tc h a r c h  3 4 8 - 1 5 1 9 
Jenny Koch 5 8 1 - 6 5 1 1 
T i n a  K r i em a n  5 8 1 - 2 2 9 3  
Lau r i e  Lana s a  5 8 1 - 8 0 4 0  
Lyne t t e  L e c k  5 8 1 - 6 5 2 1  
Car r i e  Mangan 3 4 5 - 4 7 7 0  
J e n n i f e r  M i c k e l s o n  5 8 1 - 6 5 0 4  
Sue My l e s  5 8 1 - 6 5 0 4  
Le s l i e  Hagerman 3 4 5 - 2 7 0 6  
Ke l l y  Harper 5 8 1 - 2 9 4 8  
De n i s e  J a c o b s  3 4 U - 1 5 1 9 
Jod i J e n s e n  5 8 1 - 3 8 4 3  
Kr i s t i e  Kah l e s  5 8 1 - 5 4 6 3  
Kendyl K i n s h a w  5 8 1 - 6 5 2 1  
T r a c y  K l u t c h a r c h  3 4 8 - 1 5 1 9 
Sue Koh l 5 8 1 - 6 5 4 9  
Sonj a L a d i ng 3 4 5 - 3 4 2 3  
Nancy Laro c c a  5 8 1 - 6 5 4 1  
An i t a  Ma i e l l a  5 8 1 - 6 5 0 8  
D i n a  Me r i l a t t  5 8 1 - 6 5 6 4  
Wendy Mye r s  3 4 5 - 1 2 6 7  
K i m  M c C l e a r y  3 4 5 - 2 6 0 7 
Becky Mc Gowa n  5 8 1 - 5 3 5 3  
Kr i s t i n  N i e l s o n  5 8 1 - 3 8 9 5  
. S t a c y  Papp 5 8 1 - 2 2 0 1  
Jenny P t a s z e k  5 8 1 - 6 5 5 2  
Laura Raymond 3 4 8 - 1 2 2 9  
K y l a  Reyno l d s  3 4 5 - 2 6 0 7  
Laura Ryan 5 8 1 - 2 3 7 1  
E r i n  S a n d e r s  5 8 1 - 3 9 0 7  
Jenn i f e r  S ch i l s k y  5 8 1 - 6 5 1 1 
Amy S c hu l t z  5 8 1 - 5 2 4 4  
Car l a  S i m s  3 4 5 - 4 7 7 0  
Gay l e  S z ykowny 5 8 1 - 6 5 1 6 
N i c o l e  Toma s s e t t i  3 4 5 - 6 5 1 1 
Kim N e l son 5 8 1 - 2 5 5 2  
Kr i s  O ' B r i e n  5 8 1 - 6 5 7 8  
C i ndy P r i ddy 5 8 1 - 6 5 7 1  
Penny P t a s z e k  5 8 1 - 2 1 5 6  
G i n a  R e i n h a r t  3 4 5 - 5 4 4 2  
Rebe c c a  Rol p h  5 8 1 - 5 3 3 8  
Karyn S a d l e r  5 8 1 - 2 8 6 7  
Steph a n i e  S a r t o r i  5 8 1 - 2 9 4 8  
Anne Schme l t z e r  5 8 1 - 5 3 3 0  
Joanne Shemr o s k e  5 8 1 - 8 0 8 5  
Mar i e  S p e n c e  5 8 1 - 3 8 9 5  
T r a c y  T r a c y  5 8 1 - 6 5 6 0  
Georg i a  T s a ga l i s  3 4 5 - 4 7 7 0  
Jenn i f e r  Va l i o  5 8 1 - 2 2 0 1  
Amy Van Eekren 5 8 1 - 6 5 2 6  
Gena Wh i t son 5 8 1 - 6 5 0 4  
Ga i l  V a l k e r  5 8 1 - 6 5 4 5  
Pam Waage 5 8 1 - 6 5 4 5  
Jul i e  Wodn i akows k i 5 8 1 - 5 0 7 1  
* H o u s e  # 5 8 1 - 6 5 9 4  
2 3  
De l ta S igma Pi 
M a r c  LeMo i n e  Pr e s i dent 5 8 1 - 8 0 7 7  
T r i n a  A l b e r t  
J i l l  Arteman 
D i ane Banh i d i  
M i k e  Ber t e l l o 
T e r r y  Craven 
J i m  Creech 
J i l l  D i ng e l s  
Jenny Fr e e l ove 
Doug F r e n c h  
Br i an Froe l i ch 
R i c k  Ge r a c i  
M i k e  G i b b s  
Frank Grabow s k i  
M a t t  Green 
Dor i H a n s e n  
P a t t i  I ng l i s  
E d  Kean 
Renee K l a u s  
K a t r i n a  Kna f l  
K e n  K u t a  
5 8 1 - 8 0 9 2  
5 8 1 - 5 3 7 7  
3 4 8 - 8 2 5 3  
5 8 1 - 5 7 8 5  
3 4 5 - 2 8 4 9  
5 8 1 - 2 3 8 4  
3 4 8 - 5 5 1 8 
3 4 8 - 1 5 3 4  
3 4 8 - 1 2 6 1  
3 4 5 - 2 8 4 9 
5 8 1 - 8 0 7 7  
3 4 5 - 2 8 5 9  
5 8 1 - 8 0 4 7  
5 8 1 - 3 6 7 1  
5 8 1 - 2 5 4 6  
3 4 8 - 0 4 8 1  
5 8 1 - 8 0 9 8  
5 8 1 - 5 5 8 0  
5 8 1 - 8 0 2 2  
5 8 1 - 8 1 1 1  
Dave McLean 3 4 5 - 7 9 5 8  
K a t i e  Mi l l i ng 3 4 5 - 3 4 7 7  
S u e  Nogaj  5 8 1 - 5 5 7 8  
M i c h e l e  P h i l i p s  3 4 5 - 3 9 3 2  
T i n a  R a f a c z 3 4 8 - 8 4 0 4  
T e r e s a  Rehmer 5 8 1 - 8 0 9 9  
E l i z abeth R i e h l  5 8 1 - 8 0 7 6  
P e g g y  Schne i d e r  3 4 8 - 1 1 3 1 
M a r k  Schnepper 3 4 5 - 2 5 8 4  
S u s a n  S c h r i mp f  5 8 1 - 5 7 7 3  
Rob e r t a  S c hu l l e r  5 8 1 - 2 8 7 5  
M i n d y  Shaw 3 4 8 - 1 9 8 0  
M a r k  Sphar 3 4 5 - 5 9 0 7  
K e l l y  Swa l l ow 3 4 8 - 5 4 2 3  
M e l i s s a S w i nd l e  3 4 5 - 3 4 7 7  
S a r a  Thomps o n  5 8 1 - 8 1 2 3  
Tammy Toma s z ew s k i 5 8 1 - 3 0 5 2  
Lyn Vol z 5 8 1 - 2 0 4 9  
Wendy Wh a l en 5 8 1 - 5 5 6 0  
H e a t h e r  W i e h e r  3 4 8 - 5 4 1 2 
P i  Kappa l1.lphc:: 
S t eve G l a z e r  Pre s i de n t  5 8 1 - 6 5 1 8 
J e f f  Akr i gh t  
S c o t t  Anna 
Randy B i e b e r  
M i k e  Boy e r  
J e f f  Brandt 
Trevor Brown 
T . J .  Carro l l  
Dave Dav i s 
Todd Doh e r t y  
S c o t t  G i b b o n s  
Dave God s e l l  
Greg Gos c h  
J i m  H a l c omb 
M i k e  Hawb e c k e r  
M a t t  Henne s s e y  
Jason Jarv i s  
Jay Jo s s  
B i l l  K i n g s b u r y  
S c o t t  K i rkman 
Chr i s  Kobel 
Greg Kr a f t  
Bob K u h t e r  
B r e t t  Landm e i e r  
K e v i n  L e a c h  
K y l e  Leon h a r d  
3 4 5 - 6 1 2 0  
5 8 1 - 6 5 6 7  
5 8 1 - 6 5 2 5  
3 4 8 - 1 6 2 7  
5 8 1 - 6 5 1 0 
3 4 5 - 5 9 7 6  
5 8 1 - 6 5 7 9  
3 4 8 - 1 4 9 1  
5 8 1 - 6 5 2 2  
3 4 8 - 1 3 9 5  
5 8 1 - 6 5 3 5  
5 8 1 - 6 5 1 3 
5 8 1 - 6 5 7 9  
5 8 1 - 6 5 0 6  
3 4 8 - 1 3 9 5  
3 4 5 - 6 1 2 0  
5 8 1 - 6 5 2 0  
5 8 1 - 6 5 7 7  
3 4 8 - 1 6 2 7  
5 8 1 - 6 5 3 5  
5 8 1 - 6 5 0 6  
3 4 8 - 1 4 9 1  
5 8 1 - 6 5 2 5  
5 8 1 - 6 5 3 9  
3 4 8 - 1 8 8 0  
2 4 
Dane Ma l l  5 8 1 - 6 5 6 7  
Joe Mar t i n  5 8 1 - 6 5 2 5  
Todd Ma s on 3 4 8 - 1 3 9 5  
Chr i s  Mor i c i  3 4 8 - 1 6 2 7  
S t eve Pr i c e  5 8 1 - 6 5 3 9  
Kev i n  S a b e n s  5 8 1 - 6 5 3 1  
V i n c e  S av i c k i s  5 8 1 - 6 5 4 2  
Adam S p e r r y  5 8 1 - 6 5 3 1  
Lance S t e v e n s on 3 4 8 - 02 9 7 
Doug S t e v e s  3 4 8 - 1 3 9 5 
K e v i n  S t . An g e l  5 8 1 - 6 5 5 5  
Erol Weber 5 8 1 - 6 5 7 5  
J a s on We i s n e r  5 8 1 - 6 5 1 3 
Ke l l y  W i l l i s  5 8 1 - 6 5 5 5  
J am e s  W i l oughby 5 8 1 - 6 5 7 5  
*Hou s e  # 5 8 1 - 6 5 9 5  
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M E M O RY LAN E  
P H O T O G RA P HY  
3 1 3  E .  G re e n  St . 
C h a m p a i g n ,  I L  6 1 8 2 0  
L o f t s  s h o u l d  b e  t a k e n  d o w n  f o r t h e  s u mme r a n d  s t o r e d  i n  a c l o s e t  o r  
o n  t h e  b e d s  a s  w e l l .  
G r e e k  C o u r t  o f f i c i a l l y  c l o s e s  S at u r d a y , M a y  9 a t  7 : 0 0 p m . T h e  k e y  
c o r e s  w i l l  b e  c h a n g e d  a t  t h i s t i me . 
G r e e k  C o u r t  w i l l  o p e n  f o r t h e  f a l l s e me s t e r 1 9 9 2  f o r t h e  s o r o r i t i e s 
S u n d a y , A u g u s t  1 6  a t  1 2 : 0 0 n o o n . G r e e k C o u r t  w i l l  o p e n  f o r  t h e  
f r a t e r n i t i e s T h u r s d a y , A u g u s t  2 0  a t  1 2 : 0 0 n o o n . T h e  r e a s o n  f o r 
d i f f e r e n t  o p e n i n g d a t e s  i s  t h a t v e r y  f e w  f r at e r n i t y  me m b e r s  mo v e  i n  
u n t i 1 l a t e r i n  t h e  w e e k , w h i l e  a l  1 o f  t h e  s o r o r i t i e s c o m e  b a c k 
e a r l y t o  p r e p a r e f o r R u s h . T h e r e f o r e , c h e c k - i n  i s  mo r e  d i f f i c u l t  
w i t h r e s i d e n t s  c o m i n g  i n  o v e r a w e e k a n d  a h a l f p e r i o d . I t  w i l l  
h o p e f  u 1 1  y b e  m u c h m o r e  e f f i c i e n t  w i t h t h e  m aj o r i t y o f  s t u d e n t s 
c h e c k i n g  i n  o n  t h e  t w o d e s i g n a t e d  d a y s . 
F o r t h e  F a l l s e me s t e r e a c h  c h a p t e r w i l l  t a k e  a n o f f i c i a l v o t e  a s  t o  
w h e t h e r t h e y  w a n t d i n n e r s e r v e d  i n t h e i r c h a p t e r  h o u s e . T h e  
r e s u  1 t s  o f  t h i s v o t e  s h o u  1 d b e  g i v e n  t o  t h e i r s t a f f  m e m b e r i n 
w r i t i n g b y  S e p t e m b e r  1 .  D i n n e r  w i l l  b e g i n  t o  b e  s e r v e d  i n  G r e e k  
C o u r t  M o n d a y , S e p t e m b e r 1 4 .  
I f  a n y c h a p t e r s  a r e i n t e r e s t e d  i n  p u r c h a s i n g t r a c k l i g h t i n g p l e a s e  
c o n t a c t  K e l l y  M i l l e r .  T h e  c o s t  i s  $ 1 7 0  f o r  a f o u r f o o t  t r a c k w i t h 
t h r e e  l i g h t s a n d  $ 1 3 0 f o r a t h r e e  f o o t  t r a c k  w i t h  t w o  l i g h t s . T h e 
u n i v e r s i t y e l e c t r i c i a n s  w i l l  i n s t a l l t h e  l i g h t i n g  f r e e o f  c h a r g e . 
T h e  r e  i s  a p o s s  i b i  1 i t y  t h a t i f  s e v e r a 1 c h a p t e r s  p u r c h a s e  t h e s e  
l i g h t s  t h e  c o s t  m a y  b e  r e d u c e d . 
P l e a s e  c o n t a c t  K e l l y  M i l l e r i f  y o u r c h a p t e r h a s  a n y  r e n o v a t i o n s  
w h i c h n e e d  t o  b e  t a k e n  c a r e  o f  o v e r t h e  s u mme r . 
T h i s  i s  o u r l a s t  G r e e k  C o u r t  P r e s i d e n t s ' M e e t i n g  f o r t h e  y e a r . I 
w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h e  o p p o r t u n i t y t o  t e l l y o u  a l l h o w  p l e a s e I 
h a v e  b e e n  w i t h t h e  y e a r . Y o u  h a v e  a l  1 d o n e  a w o n  d e  r f  u 1 j o b a n d  
s h o u l d b e  v e r y  p r o u d o f  y o u r a c c o m p l i s h m e n t s . I l o o k f o r w a r d  to 
n e x t  y e a r . 
n o t i f y K e l l y  M i l l e r b y  M a y  1 .  T h e H o u s i n g  O f f i c e w i l l  s t a r t  
p u t t i n g  t h e  a s s i g n m e n t s  o n  t h e  c o m p u te r a f t e r t h i s · d a t e  a n d  i t  i s  
m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  c h a n g e  a f t e r t h e  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n 
e n te r e d . 
S u mme r c o n tr a c t s  a r e  d u e  M a y  1 . T h e r e  m u s t  b e  a m i n i  m u m  o f  · 1 5 
p e o p l e f o r  i n t e r s e s s i o n a n d 1 5  p e o p l e  f o r  t h e  e i g h t  w e e k s e s s i o n t o  
k e e p  a c h a p t e r h o u s e  o p e n  o v e r t h e  s u mme r . R o o m  a n d b o a r d  f o r  1 5  
p e o p l e  i s  t h e a mo u n t  n e e d e d  t o  m e e t  t h e  c o s t  o f  r u n n i n g t h e  a i r 
c o n d i t i o n e r . 
T h e  H o u s i n g O f f i c e i s  s p o n s o r i n g  a c o o k o u t  f o r  a l l t h e  f r a t e r n i t i e s 
a n d  s o r o r i t i e s w i t h a c h a p t e r h o u s e  i n  G r e e k  C o u r t  S u n d a y , M a y  3 a t  
1 2 : 0 0 n o o n . A l l m e m b e r s , c h a p t e r a d v i s e r s , a n d  h o u s e  c o r p o r a t i o n 
p r e s i d e n t s a r e  i n v i t e d . I n v i t a t i o n s  w e r e  s e n t  t o t h e  c h a p t e r 
a d v i s e r s a n d  h o u s e  c o r p o r a t i o n p r e s i d e n t s . 
T h e  f o l l ow i n g  i s  t h e  m e a l  s c h e d u l e  f o r  f i n a l s w e e k . 
- B r e a k f a s t i n  G r e e k  C o u r t - M o n . , T u e s . , a n d  W e d . 
- D i n n e r  i n  G r e e k  C o u r t  - M o n . a n d  T u e s . 
- T h e  r e ma i n d e r o f t h e  m e a  1 s c a n  b e  e a  t e n  i n  t h e  R e s i d e n c e  
H a  1 1  s D i n n i n g C e n t e r s  t h  r o u g h  T h u r s d a y . T h e r e w i  1 1  b e  n o  
m e a l s  s e r v e d  a f t e r T h u r s d a y  s i n c e  t h e  r e s i d e n c e  h a l l s  c l o s e  
T h u r s d a y e v e n i n g a t  1 0 : 0 0 p m . R e s i d e n t s o f  G r e e k  C o u r t w i l l  b e  
a b l e  t o  s t a y  u n t i l S a t u r d a y  a t  7 : 0 0 p m . 
C h e c k  O u t  C a r d s  w i 1 1  b e  p 1 a c e d  i n  e a c h s t u d e n t ' s  m a  i 1 b o x t o  b e  
f i l l e d o u t . T h e  s e c t i o n s  w h i c h  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  
a r e " R e a s o n  F o r W i t h d r aw a 1 F r o m  T h e  R e s i d e n c e  H a  1 1  s "  , a n d  " H o u s i n g 
S e c u r i t y  D e p o s i t  I n s t r u c t i o n s . " R e s i de n t s  s h o u  1 d c o m p  1 e t e  t h e  c a r d  
a n d  s 1 i d e  i t  u n d e r t h e  s t a f f  m e m b e r ' s  d o o r b e f o r e  l e a v i n g .  T h e  
s t a f f  w i l l  f i l l  o u t  t h e  " D am a g e  S e c t i o n "  w h e n  t h e  r o o m s  a r e c h e c k  
f o r d am a g e s  o n  S a t u r d a y  a f t e r t h e  b u i l d i n g s  c l o s e . 
S t u d e n t s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a k i n g s u r e  a l l o f  t h e  f u r n i t u r e  w h i c h  
w a s  o r i g i n a l l y  i n t h e i r r oo m s  i s  i n f a c t  i n  t h e  r o o m  a n d  a s s e m b l e d 
w h e n  t h e y  l e a v e  f o r  t h e  s u m me r . 
E n v e  1 o p s  w i t h e a c h s t u d e n t ' s  n am e , r o o m  n u m b e r , amo u n t  o f  c o mmo n 
b u i l d i n g d am a g e s  o w e d , a n d  c h a p t e r n am e  p r i n t e d  o n  t h e m  w i l l  a l s o  
b e  p l a c e d  i n  m a i l b o x e s . W h e n  s t u d e n t s a r e  r e a d y t o  l e a v e  f o r t h e  
s e m e s t e r ,  t h e y  w i l l  p l a c e  t h e i r k e y s  a n d  c h e c k  f o r  d am a g e s  i n  t h e  
e n v e  1 o p  a n d  s 1 i d e  i t  u n d e r  t h e  s t a f f  m e m b e r ' s  d o o r . C h e c k s  f o r  
d am a g e s  s h o u l d  b e  m a d e  o u t  t o  E a s t e r n  I l l i n o i s U n i v e r s i t y .  I f  
s t u d e n t s  p a y i n  c a s h , t h e y  s h o u  1 d g e t  a r e c e i p t f r o m  t h e  s t a f f  
m e m b e r i n  t h e i r b u i l d i n g . 
S t u d e n t s  h a v e  t h e  o p t i o n o f  1 e a v i n g s o m e  o f  t h e i r b e  1 o n g  i n g s  i n  
t h e i r r o o m s  o v e r  t h e  s u mm e r . H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t t o  k n ow t h a t  
t h e  u n i v e  r s  i t y  d o e s . n o t  a c c e p t  r e s  p o n s  i b i  1 i t y  f o r t h e s e  i t e rn s . 
I t e m s  l e f t  i n  r o o m s  o v e r t h e  s u mm e r s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  d r aw e r s , o n  
t h e  b e d s , o r  i n  t h e  c l o s e t  s o  t h a t t h e  r o o m s  c a n  e a s i l y  b e  c l e a n e d . 
EASTERN I LLINOIS UNIVERSITY 
CHAR LESTON, ILLINOIS 61920 
Office of Student Housing 
Martin Luther King Jr. University Union 
G R E E K  C O U R T  
P R E S I D E N T S ' M E E T I N G M I N U T E S  
2 - 2 5 - 9 2  
T h o s e  a t t e n d i n g :  
A l p h a  G a m m a  D e l t a 
A l p h a  P h i 
A l p h a  S i g m a  A l p h a  
A l p h a  S i g m a  T a u  
D e l t a C h i 
D e l t a S i g m a  P h i 
D e l t a Z e t a  
L am b d a  C h i A l p h a  
P h i S i g m a  S i g m a  
P i  K a p p a  A l p h a  
S i g m a C h i 
S i g m a  N u  
S i g m a  P h i E p s i l o n 
T h o s e  N o t  A t t e n d i n g :  
D e l t a S i g m a  P h i 
T h e  A p r i l G r e e k  C o u r t  P r e s i de n t s ' M e e t i n g  w a s  h e l d  a t  3 : 0 0 p m  i n  t h e  
M a r t i n s v i l l e R o o m  i n  t h e  U n i o n .  T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  m i n u t e s  o f  
t h a t  m e e t i n g .  
T h e  f o l l ow i n g  i s  a l i s t  o f  t h e  n e w  G r a d u a t e  A s s i s t a n t s  w h o  h a v e  
b e e n  s e l e c t e d  f o r n e x t  y e a r a n d  t h e i r a s s i g n me n t s . 
M e l i n d a  P u l l e n  F r o m  E a s t e r n  I l l i n o i s U n i v e r s i t y ­
D e l t a  Z e t a / L am b d a  C h i A l p h a  
L i s a F e d l e r F r o m  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ­
A l p h a  G a m m a  D e l t a / S i g ma C h i 
B r e n t  G a g e  F r o m  K e a r n e y  S t at e  U n i v e r s i t y i n  N e b r a s k a­
P i  K a p p a A l p h a / A l p h a  S i g m a  A l p h a . 
P l e a s e  n o t i f y n e w s p a p e r a n d  m a g a z i n e  d i s t r i b u t o r s  o f  y o u r c h a n g e  o f  
a d d r e s s . B u l k  m a i l w i l l  n o t  b e  f o r w a r d e d  t o  y o u r h o m e  a d d r e s s . 
P l e a s e  g i v e a c o p y  o f  y o u r c h a p t e r ' s  s u mme r a d d r e s s  l i s t t o  t h e  
s t a f f  p e r s o n  i n  y o u r b u i l d i n g .  T h e  h o u s i n g o f f i c e n e e d s  t h i s  l i s t 
t o  f o r w a r d  s t u d e n t s ' m a i l o v e r t h e  s u m me r . 
A r e m i n d e r  t h a t  t h e 1 5  m i n u t e  p a r k i n g z o n e s  a r e  b e i n g  t i c k e t e d . 
E a c h c h a p t e r i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  a m i n i m u m  o f  3 4  p e o p l e  i n  t h e i r 
c h a p t e r h o u s e  f o r  t h e  F a  1 1  1 9 9 2 . C h a p t e r s  w i  1 1  h a v e  t h e 
o p p o r t u n i t y t o  m o v e  i n  n e w  p 1 e d g e s  u n t  i 1 S e p t e m b e r 1 1  . B y  t h i s  
d a t e  i f  t h e  m i n i m u m n u m b e r i s  n o t  m e t , d i n n e r w i l l  n o t  b e  s e r v e d  i n  
t h e  b u i l d i n g s w h i c h d o  n o t  h a v e  3 4  p e o p l e .  
I f  p e o p l e  a r e c o n s i d e r i n g m a k i n g r o o m  c h a n g e s  f o r  n e x t  f a l l ,  p l e a s e  
�'\. 
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February 20, 1992 
Dr. Charles Eberly 
D epartment of E ducational 
Psychology and Guidance 
Room 2 14, Buzzard Building 
E astern Illinois University 
Charleston,  IL 6 1920 
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My name is  Rip Lee, and I am the resident coun�;lor for the Sigma Phi Ep�iion ' 
Wisconsin Beta Chapter. It was a pleasure meeting you at the St. Louis Regional 
Leadership Academy. 
I and several members volunteer as workshop facilitators for the D ean of Students 
Greek education committees .  The topics we address cover the gamut of social and 
campus issues including race awareness, homophobia, alcohol awarenes s ,  and 
s exual assault/acquaintance rape. The sexual assault workshop has been conducted 
only for two semesters and has met limited success.  As a participant in the 
planning committee, I am interested in seeking out other teaching methods and 
approaches that will be successful. In addition, I am trying to develop ways to 
measure the success of our programs . 
You briefly mentioned a study that you had conducted that describes  the effectiveness 
of various approaches to teaching such programs . I believe your study will provide 
valuable insight in our planning for future workshops, and I would greatly 
appreciate it if you could send me a copy of this study. If you have any questions or 
concerns, do not hesitate to contact me (608) 257-9784 (H) I (608) 262-0414 (0).  Best 
regards for the spring semester! 
Sincerely, 
Rip A.  Lee 
Resident Counselor 
THE PURDUE EXPONENT 
F r i d a y , F e b r u a r y  14 , 1 9 9 2  
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P a ge 1 . �to _fraternity s �!!�PBIJS.TDn 
. . . .... .. ,-_., - •. .. � . 
By LARRY GREENEMEIER 
A5st. Campus Editor - .:... . · " · -.--:�T · •  . :·  � , <:r� .. 
· - - The Purdue chapter of Sigina Phi Epsilon fraternity has 
had its charier suspended ii}defimtely by its national orga­
·. nizati.on for violating Unive�ty hazing regulations. · · 
. . Chris V achoo, advisor to the Interfraternify Council and 
program coordinator (or the· Dean of Students, said, "The 
Purdue chapter is c;urre�tly not in good standing. ''"' . . . 
.'4There is qo specified petjod of time for the suspension. 
When Sigma Phi Epsilon's �tional o�tion decides 
· ; the chapter �s in: �oOd standin& 1hey will return �e chart�r. 
: "�uspeDSion 1s one $!CJ?_ -away from . �vocatio,n, which 
.uneans they would no lo�er be a frateqnty. �<>r:\, •.· . ,· ' · William Morgan� chiefjumce of the Intcrfi:aterni� Judi­
, cial Boai(J �d a junioi in tlJe��hcioI of�eneeJ.said, "The 1(411-..--matteJ:.;was brought to .my . .attention by Chtis Yachon. By 
the time it had gotten to me, Chris had ahJ:ady inv�ted �the incident. " . ·.\'...!..;:}.$: · .h• • , ' · ·  f"<�� t·0• · .,.., _ . � 
/ GueJf ;;:'v!!.P ve: #-�>' 
A {!.  EeEPL V o/V cA m /?UJ 
-�. . Morgan said the'judicia'f bOard's 'tole iii .' e. i:lisciplinacy 
.process is to Write-a noti�_of charges � ijle fraternity 
and determine if there was a ·violation ofUD.iversity regula-
tions. . · . . �!· ,;_ - ... :-�:·� . ..; -� ;· ·-::'. .;.;.,� s:��-�· ;-;"'J� , ,  . 
· "We conduc:ted a)1capng, 'DOt,�:ef!;J-.;�organ said. 
· "Vfe're there t,? ll�Jp �medy . the . situati(m'.&nd help tum 
· 
�;:t���d�e�&� �f sigin� Phl E��� �ere -a� 
of throwing food at pledges, subjecting pledges to embar­
·rassing situations and conducting pledge activities.between 
l a . m . and 6 a.m. T.be incidents occurred during the 
fraternity's fall initiation week. . . ; � .- -�( -1. "The incident that occurred - we had some problems 
.with our brotherhood development," John Rittenhouse, 
' Sigma Phi .E'psilon president and a junior in the School of " 
_Agriculture, said. �There are cettain. traditions that were 
accepted." . ·'i·:.. :_ ".!:�c. : · -� -� . •'' " -�°' '-;" · ::�.. ::., . -:"· 
. Charge5 we�!iled by S� ?hi E�on's national oJlice_ ;-1ll January. Duiing :the suspension penod, the chapter is re- · 
quired to revise its plediC J>rOgrarii with the cooj>eration of 
its national office. · Tbe ·new program will � no longer 
'than eight weeks..- :- · · ''. · '· 
�- .. : , 
. Chapter in.embers are also expected to raise their cumu­
lative GP As and participate in a major community service 
'project each semester. ·· _. ,...,. . -
During the Jan. 30 bearing before the judicial board, 
members of Sigma Phi Epsilon did not contest the allega­
tions placed against them . .  The fraternity has also placed it­
self on social probation for the spring semester. __ 
.. 
Tallyho ! _ 
Erika Anderson, a sophomor 
some jumping with the assi� 
Wednesday evening at Foxto 
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Ou tside 
Today, mostly cloudy. A 30 per­
cent chance of light rain during the 
afternoon . High in the lower to 
middle 40s. Wind becoming sou­
theast around 10 mph. Tonight, 
rain.  Low in the middle to upper 
30s. Chance of rain 100 percent. 
WASHINGTON (UP0 - I 
from the scientific and environ 
communities urged the adm· 
tiori Thursday to take dramatic 
on global warming or face resp• 
ity for collapse of a treaty to p 
the world's climate. -
A group of scientists and e 
mentalists met with White Hot 
cials earlier this week to urge 
ministration to take action b 
Feb. 1 8  meeting on the issue 
United Nations. 
The leaders of six environ 
groups, including the Union c 
cerned Scientists and the N 
Audubon Society, said they fr 
get any commitments from 1 
ministration . 
"The White House has app decided to listen to the oil boys of the scienti!llt!ll . " Tnhn A<famc: 
D e a r  D o c ; 
H o w i s  y o u r  s u m m e r  g o i n g ?  M i ne i s g o i n g  f i ne .  I a m  w r i t i n g 
t o  l e a r n  m o r e  o n  s o m e t h i n g t h a t  y o u  a d d r e s s e d  a t o n e o f o u r 
c h a p t e r m e a t i n g s . Y o u  h a d  m e n t i o n ed t h a t  t h e r e  m a y  p o s s i b l y  b e  
s e v e r a l  o p e n i n g s  o n  E a s t e r n ' s  S t u d e n t G o v e r n m e n t . I a m  v e r y  
i n t e r e s t e d i n  p o s s i b l y  f i l l i n g o n e o f t h o se p o s i t i o n s . C o u l d  y o u  
p l e a s e  i n f o r m  m e  o f  a n y  o p e n i n g s a n d  a n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  
w o u l d  b e  h e l p f u l . T h a n k s  f o r  e v e r y t h i n g .  
S i n c e r e l y , 
Ro n S m o t h er s  
P . O .  B o x 2 3  
K i nc a i d  , I 1 l . 6 2 5 4 0  
S I G MA P H I E P S I L O N  
P O L A R  B E A R  R U N  
1 .  A P R I L  2 5 , 1 9 9 2  - 3 T O  4 PM . 
2 .  R E LA Y I NG A B E A C H  B A L L  F R O M  P O L K  A V E . T O  MY P L A C E 
3 .  M E N : S H O R T S  W I TH S H O E S  
W O M E N : T - S H I R T S  AN D S H O R T S  W I T H S H O E S  
4 .  W I NN E R S  W I L L R E C E I V E  F R E E  T - S H I R T S , T R AV E L I NG 
T R O P H Y  A N D  P R I Z E S  
5 .  5 M E MB E R S  P E R  T E AM : $ 2 0 . 0 0 P E R  T E AM 
6 .  P A R T Y  A F T E R WA R D S  A T  MY P L A C E L O UNG E ( $ 0 . 5 0 D R A F T S  ) 
$ 2 . 0 0 C O V E R  C HA R G E T O  G E T  I N T O  G A R D E N  
7 .  D E A D L I N E F O R  E N T R I E S  W I LL B E  T U E S D AY , M A R C H  2 2 , 1 9 9 2  
( T E AM D U E S W I L L B E  C O L L E C T E D  A T  T H I S  T I M E ! ! ! ) 
8 .  E A C H  T E AM MU S T  B R I NG OWN B E A C H  B A L L  F O R  TH E R A C E 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
M a r ch 1 0 ,  1 9 9 2  
De a r  P a r e n t s : 
Ma r k  y o u r  c a l e n d a r ! The men o f  S i gma Ph i E p s i l o n  have 
s e t  u p  the w e e k e n d  of Ap r i l  1 1  & 1 2  as P a r e n t s  We e k e n d . S ome 
a c t i v i t i e s  i nc l u d e : a g e t  t og e t h e r  a t  S t i x  B i l l i a r d  B a r  & 
R e s t a u r a n t  S a t u r d a y  e v e n i n g , S u n d a y  b r u n c h  a t  the C ha r l e s t o n  
I n n , a n d  G r e e k  S i ng S u n d a y  a f t e r n o o n . The brunch w i l l  c o s t 
a p p r ox i ma t e l y  $ 1 0 . 0 0 per  p e r s o n  a n d  ho t e l  r e s erva t i o n s  a r e  be i ng 
t a ke n  a t  t h e  Cha r l e s t o n  I nn ( 2 1 7 ) 3 4 8 - 8 1 6 1 . We wou l d  l i ke t o  
k n o w  f r o m  t ho s e  o f  y o u  w i s h i ng to  pa r t i c i p a t e  b y  r e t u r n i ng th i s  
l e t t e r  w i t h t h e  numbe r o f  p e o p l e  who w i l l  be a t t e n d i ng by A p r i l  
1 ,  1 9 9 2  t o  t h e  a d d r e s s  b e l ow . 
R e s p e c t f u l l y  y o u r s , 
T o d d  B a r tme s s  
S p i r i t  a n d  Ac t i v i t i e s  Comm i t t e e  
S i gma P h i  E p s i l on 
No . p e r s o n s  a t t e n d i ng 
T o d d  B a r t m e s s  
1 6 0 2  1 1 th S t . 
Cha r l e s t o n , I L  6 1 9 2 0  
( 2 1 7 ) 3 4 5 - 2 5 8 4 
8 
8 MAGIC 8 8 
g 
g 75, 2961 8 g 8 
8 g 8 YOUR MAGIC 8 g g NUMBERS ARE g g 8 g 8 - - - - 8 ' 
Mr . M a r k Dav i s 
S i gma Ph i E p s i l on F r a t er n i t y 
P .  0 .  Box 1 90 1 
R i c hm on d , V i r g i n i a  232 1 5  
D e a r  M a r k , 
Jan u ar y  29 , 1 992 
E n c l o s e d  i s  t h e  o f f i c i a l r e por t f r om the Of f i c e of S t u de n t Ac t i v i t i es o f  
f r a t e r n i t y gr ades a t  E a s t er n  I l l i n o i s Un i ver s i t y  f or f a l l ,  1 99 1 . 
A ·:. you c a n see , S i g  Ep t1Ja s  agon i z i n g l y c l ose t o  b e i n g above t h e  A l  1 Men ' s  
Ave r age , a n d  i n  t h i r d p l a c e  amo n g  t h e  1 1  f r a t er n a l g r o u p s  on t h e  c ampu s . W e  
vJ i l l  c on t i n u e  t•Jor k t o  i mpr ove ou r pos i t i on .  
Spr i n g ,  1 992 , r u sh vJa s  u n even , a s  t h e  c h ap t er t ook on 1 y o n e  p 1 edge . T h e y  n eed 
�-ome n ew i de a s  abou t vJh a t  t o  do bes i des s t a n d  i n  sma l l g r o u p s  and v i s i t w i t h  
e a c h  o t h er . I t'-l i 1 1  c on t i n u e  t o  11Jor k w i t h  t h em ,  a n d  I t h i n k i t  t..i i 1 1  h e  1 p vJh en 
t h ey g o  to t h e  R eg i on a l  L e ader sh i p  Ac ademy i n  S t . L ou i s .  Th er e  are mor e t h an 
tvJen t y  member s p l a n n i n g on a t t en d i n g t h e  mee t i n g . 
Th e a r t i c l es o f  i n c or por .!i t i on of t h e  I l l i n o i s Nu A l umn i Cor por a t i on o f  S i gm a  
Ph i Eps i l on h ave been sen t i n  t o  t h e  S t a t e  of I l l i n o i s ,  a n d  w e  a r e  avJa i t i n g t h e  
i ss u a n c e  o f  f orma l doc umen t a t i on f or t h e  boar d . A n  A l umn i Bo a r d  mee t i n g i s  
s c h edu l ed f or t h i s  n e x t Su n day even i n g ,  Febr u a r y  2 ,  1 992 , a t  my h ome . 
T h e  u n der gr adu a t es a r e  eager t o  s e t  a f orma l da t e  f or t h e i r i n s t a l l a t i on .  T h ey 
h ave a n  app l i c a t i on f or i n s t a  1 1  a t  i on prepar ed , bu t n ovJ b e  1 i eve t h ey h ave n o  
c h a n c e  f or a spr i n g ,  1 9 92 , i n s t a l l a t i on ,  an d e n e r g y  i s  l a gg i n g a b i t .  Cou l d  
t h e  Gr a n d  Ch a p t er spec i f y a t a r ge t  da t e  t o  a ss i s t  t h ese peop l e t o  g e t en er g i z ed 
a ga i n ?  I s  a s pr i n g ,  1 992 , i n s t a l l a t i on ou t of t h e  q u es t i on ?  
I l oo k  f or w a r d t o  you r r ep l y .  
F r a t er n a l l y , 
Ch a r l es G .  Eber l y 
Ch a p t er Cou n se l o r  
